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E L DISCÜRSO DE ALCALÁ ZAMORA 
POR T E L E F O N O 
INFORMACION G E N E R A L 
Consejo de ministros. 
M A D R I D , 14.—Eeta reum6n extu-aordi-
inaria no haWa «Wo anime ¡a da previa-
ni ente. 
E l cmwie de Rornaiumes despachó con 
e;l Rey esta m a ñ a n a , d i r ig i éndose deepuée 
a il«, P resádenc ia , donde, a las idooe me-
nos cuarta, yn, le esperaban cinco o isei« 
minastros, quiiejie©, rainutos m4s t a ^ í e , se 
r e u n í a n en Comsejo,- concur r íen-do todofi 
.-'.os ministros, a exeépción del de Estado. 
El conde de Romanoneís expl icó la ce-
le.hración die etste Conse-jo. por la iiecesi-
I ui dé i 'xajninar varios proyectos de Ha-
oienda, algunos de los cuales se r í an leí-
ífófl esta tarde por "el peñnr Alba en el 
Congreso. 
Agregó que se ha.bía celebrado en la 
Pi-midencia, por lais daficnltades que ofre-
ce el celebrarlo en el Congreso antes de 
la isetsión. 
Di jo por ú l t imo que del Consejo no ha-
bía infurmiación. 
I>a inesperada rffunáóai de los ministn» '-
t>siá siendo comeirtadíf i ima. 
Después del Consejo. 
Ha terminado el Consejo de ministros 
después d é las dos de la tarde. 
Los minis t ros salieron sonrientee, has-
ta ta l punto , que e.I conde de Romanones, 
a l sal ir , d i j o h u m o r í s t i c a m e n t e a los pe-
riodistas: 
«Señores , btm surgido algunas diver-
gencias de cr i ter io en cuestiones funda-
mentales y ya pueden ustedes suponer 
que t e n d r á consecuenc ias .» 
Luego, en tono sonriente, ba dicho: 
«Nada , eso es una broma m í a ; no ha 
pasado nada; ha durando rriuchó el Con-
sejo porque temamos muchi s asuntos dé 
que t ra ta r y ha babvdo la nnanimidad 
m á s j^erfecta.» 
E l s e ñ o r Ruiz J i m é n e z ba dado l a refe-
rencia oficial , d i c i éndonos que se h a n oc;i-
pado de Jos proyectos de Hacienda, de 
los que n a d a . p o d í a decir hasia que se lean 
en las Cortes. 
El Consejo ha examinado el proyecto 
acé rd ) del ü n p u e s t o de inquil inato. 
En és te se suprimen todas las excep-
ciones. 
, EJ t ipo contr ibut ivo s e r á progresivo has-
te un m á x i m u n de 9 por 100. 
Se faculta a los Ayuntamientos para es-
tablecer la excepción hasta, el a lqui ler de 
300 pesetas anuales y se les deja en liher-
tad respecto a la forma en que h a n de 
hacer'la exención del impuesto. 
E l general Luque ha hecho observacio-
nes sobre la exención a favor de los m i -
litares, ipero se ha allanado a Jas razones 
que le han sido expuestas. 
El s e ñ o r Alba ha dado cuenta del p ro-
de c a rbón blema sobre abastecimiento 
mercado ñaciona ' ] . 
El Gobierno iba recibido u ñ a oferta de 
Ingla ter ra , por la que puede a b u r a r s e 
es t á garantizado el abasteeimiento. pues 
se compromete a facili tar 150.00 lonelnd-i-. 
Esto aleja todo peligro de eoufiicto. 
iDespués hemos hablado los ininisiruri— 
ha dicho Ruiz J i m é n e z — sobre la m a r c h á 
de los debates iparlamentario^, fcwnciendo 
cá lcu los acerca de la fecha en que podrá 
comenzar la d i scus ión de los proyectos 
m á s argentes. 
El ju in is t ro de Estado no ha aeistido, 
por hallarse enfermo y guan l a r ejáana. 
Se ha tratado de la penmaneiwtía de ex-
tranjeros en E s p a ñ a , nobre todo en Ma-
dr id y BarcéJbnái respecto a la gente ffW 
léante , y los que tienen1 cuentas peiidi-u 
tes coti la ju«t lc í« de su p a í s o sus p r ó -
fugos. 
iSe ha acordado que por ta Dirceción 
Ceneral de Seguridad se pase una ordéii 
c i r cu la r para que se forme un registro 
verdad, a l objeto' de expat r iar a los que 
r e ú n a n aquella-s cvialidades delictivas, (pie 
se e n t r e g a r á n a las autoridades de su 
. p a í s , exceptuando a lo»' da los Imperios 
centrales, por no ser pos íb je expfllriarlos. 
Habla Dato. 
El jefe de los idóneos , ?.9fioT Dato, bfl 
cumplimentad'O a los íU-yes. 
A Ja salida dijo que hab í a ido a déspe 
d iwe de Sus Majestades, que se va« pron-
to de veraneo. 
E l d ía 20 M i a r c h a r á n don Alf/nisc» y do-
ñ a Vic to r i a a l real sitio de San Ildefonso 
y la Reina Crist i na a San Sebas t i án . 
Hab land ; de pol í t ica , m a u i l e s i ó que ha-
b í an votado sus amigos la con te s t ac ión a" 
Mensaje, por no contradecir ninguno de-
s ú s principios. Se m o s t r ó par t idar io de 
discut ir con urgencia los problemas eco-
nómicos , que dijo planteaba la enmienda 
del vizconde de Val de Erro. 
•Se l a m e n t ó de la obs t rucc ión de las 
fuerzas nacionalistas y elementos políti-
cos afines, que euliemle que no se ajus-
taba a las buenas práeMcas parlamenta-
rias. 
Firma del Rey. 
Don Alfonso ha firmado los siguientes 
decretos: 
iDe Marina.—Proponiendo el ascenso 
del contador de navio don Adol-fo Bonet. 
Proponiendo,el ascenso dd auditor de 
tercera ciase don José San Fe l iú , del au-
x i l i a r don José Carlos Camargo y del as-
p i ran te don Manuel da reía Muñoz. 
Concediendo la cruz de segunda clase 
del Mér i to naval , con dist int ivo blanco, 
a l teBienie aud i to r de primena-don Ma-
nuel Sánchez J iménez . 
E L SEÑOR 
DonPascasio Solórzano Herrera 
QUE FALLECIÓ E L DIA 10 DE JUNIO DE 1916 
A LA EDAD D E 68 AÑOS 
en el pueblo de Oruña, de Piélagos 
JR. I. I». 
Su esposa doña Eugenia Fuente Herrán; sus hijos Enrique, Eudoxia, Angel, 
Mari», Venancia y Jerónimo; hijos políticos Santiago Hernández Cobo, 
Anastasio Diez y Amador Sáiz; hijas políticas Piedad Flor Obregón, An-
tonia Argos Liaño; nietos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrarán en la parroquia de Oru-
ña (Piélagos), el día 17 del corriente (sábado), a las diez 
de la mañana; favor por el que quedarán eternamente 
agradecidos. 
Oruña (Piélagos), 14 de junio de 1916. 
E L SEÑOR 
Don hmm Minm H e r r e r a 
T E N I E N T E A L C A L D E D E L AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS 
q u e f a f l e d ó e l d í a JO de j u n i o de 1 9 1 6 
E l A ^ y l i n t s i m i e n t o d e F i é l a g o s , 
RUEGA a sus amigos le encomiendon a 
Dios y asistan a los funerales que, por su 
alma, se celebrarán el 17 de junio, a las 
diez de la mañana, en la iglesia parro-
quial de Oruña. 
Piélagos, 14 de junio de 1916. 
De (hierra.—Ni-mbrando inspector de 
Sanidad m i l i t a r de laeegunda regidm al 
inspector m é d i c o de segunda don José 
Doimángp Ruiz. 
Nombiaiu lo inspector de Sanidad de la 
s ép t ima región al inspector médico d¿ se-
gunda c¡;i>e don José Lápico. 
Destinando a los lenienlen corónete» de 
Carabineros dt.n Julio t i a rc í a y ilon^Blas 
Sánchez paca el mando de las Coni^fw.an-
cias de Cáce ivs y Pontevedra. reipec^Va-
niente. 
Dispcsicicnes oficiales. 
l>a «(¿aceta» publica hoy las sigule^ilés 
disposic ión es: 
•De Fomento.—TI e-a i decreto aubnizahd 
al minis t ro para presentar a teé Cf^ití 
un proyecto de ley estableciendo que i: > 
Empresas man t imns tengan representa 
do su cap i ! . «1 en acciones n o m i n a t i v a » * 
Real decreto declarando obligatorio pa 
I-M la« Emipresas navieras lo eslablefiidi 
en un proyecto de !(\v, (pie t end rá vi ta l i 
dad de-sde-juego y en la forma dele 
nada. 
De Ma rlna,—Ite i l decreto aproban 
reglarniu^) ¡mm la expropiac ión (\ 
terrenos ne-cesaiio- para la defensa 
clona 1. 
De _ I nslruccirni [n'iblií a. - H ; M | oiden 
disponiendo ¡pie se queden coii:<o!!ila^los 
en sus puestos lodos leus i n d i \ i d u o - de: 
escalafón, determinado en bi ley de 1 de 
enero nllim,.,. 
L a huelga de Asturias. 
Esta m a ñ a n a ha í legádo la ('.omierón 
de obreros de Asturias, quienes confeijBn-
c i a r á n n las-einen de la larde con el fnl 
nistro de la, ( iobenitación. 
Este ce l eb ra r á de spués otra cimtei n-
cía con el m a r q u é s de Comlllac*, 
Ljíjs impresiones son favorable^ a una 
si»!ucir>n t-atislactoria, 
EN E L SENADO 
Se abre la sesión a las ú'i?f5 > cuarenta y 
cinco de la tarde, bajo la pre^í ' .^i í f ia d"l 
m a r q u é s df Alhucemae. 
Sin discu-sión m aprjji'Cba el acia de la 
>. yi'')n anterior. 
El >eri.<>r HADOLA se ocupa del cao.l.i 
de horas apiolidd;; en la C á m a r a fran 
cesa. ' N - J 
El e n d e de POMA NONES c o m e d í qm 
ha «ido notificad • a las Compafiias feifo 
viarÍM-. y (pie el d o b i é r n o estudia la con 
venieucia de implantar lo en Kspaña . 
Formnla na ril^go el m a r q u é s d? POR-
TA(ÍO. al que contesta el cunde d 1 HOMA-
NONES, 
El s eño r (lARRTDO f«mnn1a otro ru.<gi 
El m a n p i é ^ de \ ÍLI-Al I íR l T I A lee un 
proyecto de ,ley sidire id pai ipie y j a rd i -
nes nacionales. 
E l conde de ROMAN')NIOS elogia, e 
proyecto y anuncia que el i iob ie iou lo 
ce suyo. 
. Es "tomadq en cons ide rac ión . 
Se Jee un dictamen concediendo a los 
mús icos m^yorefi de In fan te r í a de Mar i -
na el d e i e c h ó d(? dejar viudedad y orfan-
dad. 
iSe aprueba. 
Acto seguido «e levanta la sesión. 
E N E L C O N G R E S O 
Abrese la sesiñn a las tpQE de la tarde. 
l'Preeide el sefíor Mllanueva, 
En el banzo azul , e] mjn i s i io i¡e Gracia 
Justicia, 
Ruegos y preguntas. 
El s e ñ o r ROMEO, babla de las p é s i m a s 
condiciones de la t r ibuna dedicada a la 
prensa y solicita que ise introduzcan en 
ella las oportunas reforma/S, 
¡Se ocupa de tois abusos que se cometen 
con la franquicia postal de) Congreso y 
pide que por la Casa de la Moneda ¿¡e ha-
gan unos sobres que permi tan a los d ipu-
tados usar de la franquicia ruando se ha-
llen fuera de Madr id . 
Habla d e s p u é s de' la sil nación de las 
Diputaciones y pide que se cumpla la ley 
de Mellado, que prohibe la reelección, con 
lo cual «e e v i t a r á el caciquismo. 
Reproduce su proiposición sobre la mo-
neda de siete céntimofi. 
E l PRESIDENTE llama la a t e n c i ó n del 
orador, que lleva hablando m á s de hora 
y media, y lia terminado el pe r íodo de 
ruegos y preguntas. 
Te rmina e l s eño r ROMEO dirigiendo 
un ruego a l minis t ro de Fomento sobre 
las leyes de Aoeidentes del, trabajo y del 
monopolio de Explosivos, 
E l min is t ro de H A C I E N D A «ube a la 
t r ibuna y lee dos proyectos de ;ley. Uno, 
sobre La c i r c u l a c i ó n y venta en los" merca-
dos e s p a ñ o l e s de valores extranjeros. El 
otro es modificando el impuesto de Inqui -
l inato. 
El PRESIDENTE ofrece al señor Ro-
meo hacer lo iposible por mejorar las con-
diciones de la t r ibuna de la prensa, y ocu-
parse (die Jas denuncias formuladas por el 
mencionado diputado sobre la franquicia 
postal del Congreso. 
s e ñ o r MORENO MENDOZA denun-
cia v a i r ó ^ hechos escandalosos. • 
Juran el é&fffi el duque de Almodóvar , 
el s eño r jyíorpte y '.'•J s e ñ o r Aivarez Men-
doza. 
Mensaje de la íiprona. 
Bl s e ñ o r GASSKT i-ontimiH >u d-iscur.so 
contestando a l s e ñ o r Zulueta. 
Be extra'ña, de que é l «señor Zulueta ha-
ya coincidido en sus a p r e c i a c i o n é s con el 
s e ñ o r Carneó. 
A ñ r m a q,ue el Gobierno h a r á lodo lo po-
sible por C a t a l u ñ a lo de la descentra-
hzaeion; pero no etótpegkr^ las delegacio-
nes t.\n un proyecto de ley. 
A f i r m a que la p r i m e r a ' r e g i ó n de todas 
que toca rá l o s .beneficios de la reconsti-
tuc ión naeionaJ que el Gobierno sé pro-
pone realizar s e r á CataJu.m'-
E) G o b í e m o ruega.'a esa n i i no r í a que 
no ponga a su pa t r ia chica tan un a l to 
que la. impida ver y ti tender a la pa t r ia 
grande. 
El s e ñ o r Z U L U E T A rectifica. Pipe qne si 
todas tas regiones quieren ser lo qm- í 'a-
t a h i ñ a solicita, se sa lva í ' á E s p a ñ a . 
A ñ a d e que C a t a l u ñ a t e n d r á siempre 
que-v iv i r de Es j iaña , y, por egoísmo, le 
conviene qjje todas las legiones sean r i -
cas. 
•Los Gobiernos mauf jan muchos mil lo-
nes, pero no siempre los gastan en cosas 
úti les . 
Termina afirmand.:. que la Hacienda 
públ ica debe ser honrada v pura. 
•FA s e ñ o r ALCALA ZAMORA nnnienza 
.su discurso haciendo protestas de disci-
pl ina al panjdo liberal. Dice (pie las Man-
c-omiinidades l ian sido un error, porque 
no está bien cimentado <'l ré^inicn local. 
Las defefíaej/mes son reclui/.-das por loiS 
[O-opíos idiloiiífiniKlas. ( lácese preciso^ no 
' reposo, sin.:, una «Ufnostración de qu* ei 
listado sienie las necesidades de IÍIS re-
giones, 
C a t a l u ñ a puede ser una reg lón vigoro-
sos vir tudes vitales que un Estado requie-
re, y s in ios cuales no podría , serlo. 
Censura la po l í t i ca ciega de C a t a l u ñ a 
de quererlo toqo o niada. Alemania ha si-
do la 'base de Ja unidad de las naciona-
lidades. Es absurdo^ el deseo de Catalu-
ñ a de poseer un P á r i a m e n t o . E l Parla-
mento no niegia los derechos que Catalu-
ñ a exige. 
Tiene razón C a t a l u ñ a a l pedir que ha-
ya, en la Sala de lo c i v i l del Supremo, es-
pec i a i í s t a s en Derecho foral. 
En E s p a ñ a hay varias lenguas y se pre-
cisa una general que sea el lazo de u n i ó n 
de todas. Por eso los catalanes e s t á n ob l i -
gados a saher el castellano, que es la Jen-
gna-. nacional. 
El orador entona un grandilocuente cali-
l o a la Patria y al amor que és ta ánspira , 
que todos escuchan con uelectación. 
Al terminar su discurso el señor Alcalá 
Zamora, es fellcitadisiino. Uno de los p i t -
n icios qjje estrecharon su mano fué don 
Antonio Maura. i 
Se levanta la sesión. , 
V A R I A S NOTICIAS 
La reforma del reglamento, | 
El ministro de Hacienda ha oltado a una 
reun ión con la Comisión de Presuipuestos 
de la C á m a t a a los representantes que in -
tegran las u i lnor ías del Congreso. ¡ 
La reunión se celebró esta tarde, y en 
ella se h a b l ó de lu reforma del reglamento 
de la C á m a r a popular. 
No se tomó n i n g ú n acuerdo. 
Los beneficios de la guerra. 
Ante la Comisión del Senado que estudia 
el p royec tó de lifppuesto so^re los rpayores 
beneficios de la guerra han i n fo rmádo los 
señores" Setuain, Caieaga, los presidentes 
del Inst i tuto Industr ia l eje Tarj.asa, de 1^ 
C á m a r a d" la Industr ia y gopaercio de ' 
Barcelona, de* Ift Agrupac ión de Sociedade." 1 
por acciones de C a t a l u ñ a , de las Socjeda-, 
des a n ó n i m a s del Guada lmedána , de la 
Cooperativa Eléctr ica de Madr id , de la So-
ciedad de Agrupaciones a n ó n i m a s del Nor-
te de España , de la C á m a r a de Comercio 
dé Madrid , del u r c p l o de la Unión Mer-
cantil de Bilbao, de la Casa Aju r i a Aranzá-
bal ilc Vi tor ia , de la Unión de Didustrias 
de As tu l iá i s dt- U r á m a r a de Comercio de 
Huelva, de la Asociucióu pátroíi í) ' minera 
de Asturias y otros. 
La Loiuision se r e u n i r á i^iañana, al ob-
jeto de dietandnai . 
Una* reunión. 
Kl M i ñ o r A/.cárate ha invitado a una re-
umión a diferentes personajes pol í t icos y 
de la Banca. 
La cmiyocatoria sólo d i ce que se trata-
rán ¡ isnntas de pjetraordinana importan-
cia. 
Los proyectos de Alba. 
El ministro de Hacienda ha leído en el 
Congre-o varios proyectos de ley de inte-
rés. 
Uno de ellos, <jue se refiere a la reforma 
del impuesto de ¡nquiilinato, dice que los 
Ayuntamientos p o d r á n formal' s#fe tarifas 
de arbitrios y el tipo de gravamen, que po-
d r á n llegar al m á x i m o de un 0 por 100. 
Otro proyecto de ley dice que, a par t i r 
do la p romulgac ión de la ley hasta que el 
proyecto se fije por medio de decreto, 
q ú e d a prohibido anunciar, emitir , poner 
en ci. 'vu•ación y •venta, pignorar o entre-
gar en ios cercados españoles , t í tulos de 
la Deuda y derlas efectos públicos de Go-
biernos extranjeros, as / . copio acciones, 
obligaciones y t í tulos de cualesquiera cla-
ses que sean españo les . 
Otro concede un crédi to extraordinario 
de un millón de pesetas a la Presidencia 
del Consejo, para gastos de i n t e rnac ión y 
m a n u t e n c i ó n de súbdi tos armados de las 
naciones beligerantes. 
Otro concediendo un crédi to de 98.078 
pesetas a Graciia y Justicia, para pago de 
dietas a los jueces y magistrados que has. 
ta ahora po las han percibido, t en iéndolas 
devengadas. 
Un juicio de Maura. 
D e s p u é s de la sesión del Congreso se 
han hecho grandes comentarios acerca 
del magní f ico discurso pronunciado por 
el s e ñ o r Alca lá Zamora, coincidiendo l o -
dos en que hab í a obtenido un t r iunfo par-
lameniarjo. 
Don Antonio MaUra, ref i r iéndose a l dis-
curso del s e ñ o r Alcalá Zamora, dijo que 
no p a r e c í a un discurso de un dip¡utado 
de l a m a y o r í a , sino el de u n estadista. 
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Una piaza de Vilna.— i Dibujo de una rév i s ta alernana). 
Asunto importante, 
Celebróse el otro d ía a invi tac ión del 
i lus t r í s imo seño r comisarlo regio de Fo-
mento, una reun ión , a la que asistieron 
los señores presidente» de las Corporacio-
nes y entiidades económíc^K, para estu-
diar la propuesta./fonnu'.ada al Consejo de 
Fomento por su d ignís imo vocal señor 
Camp"b. 
Relatamos extensamente aquella sesión, 
pero como en el curso de la d iscus ión se 
habló de proyectos, de intei 'és general pa 
ra la provincia , ya estudiado por diferen 
tes Corporaciones, queremios recoger y co 
mentar algunos de los propuestos en la 
r eun ión , y entre ellos elegir, como de ma-
yor importancia, después de las bases na-
vales secundarias, que tan admirablemen 
te 'ha desarrollado el i lustrado ingeniero 
señor Huidobí-o, el de—Jjases de pobla-
ción—que a n u n c i ó el presidente de Ja Cá-
mara de Comercie 
En una Meinoria dir igida por l'a Cáma-
ra en 28 de abr i l de 1914, a los señorea 
representantes en Cortes, expone aquelUi 
Coi pora,.-jón los motivos en que basa su 
criterio respecto a la verdadera clasifica-
ción contributiva de Santander. 
Santander tiene Igual pjasi^cación en la 
taniifa iprime'ra, de la contr ibución indus-
t r i a l y de comercio, que Darcelona, Cádiz. 
i\J.álaga. sevilla y Valencia, y poblaciones 
como" Alicanus Almer ía , Córdoba , La Co-
n j ñ a , ( ¡ r a n a d a , •MUI'KÍU, ya l ladol id y Za-
ragoy.u es tán clasificadas a tarifas m á s ba-
jas por pago de La contribuciión. 
Arranca el actual r i s t tma contributivo 
del a ñ o ISiñ, en el que, p-.-i ley de 23 d( 
mayo, se establecieron por \yez pi uñe ra las 
bases de población, dividiendo, a! efecto. 
E s p a ñ a en ocho ca tegor ías o (-lases; San 
tander, que en aquella fecha tenía un tifio 
vlmíc;;to comercial grande, sobre todo con 
nuestras posiciones de Amiérica, no se 
preocupó de defendí1;' ^us derechos, opo-
ii'iej.'dose a aquella ley,' que '/jabía de ser 
mjás taf(jlfí pn "bs tácu lo ríe algi ina ÍMÍÍQT-
taneia para el ^ s a / r o l l o de sus comercios 
Pero aquel cr i le i io >'na s á p i d o predomr 
deria satisfacer a los comerciantes que t r i -
butan ppr la tarifa pnimeia, es de bastan-
te importancia, e levándose algunas clases, 
de referida t a r i í a , a cientos de pesetas. 
RiigiendQ los destiinos de la nación el 
partido liberal, y siendo miniistro de Ha1-
cjenda 1̂ s eñor don Juan Mavarro Re-
verter, que tan bien conoce nuestra cln1 
dad, recibió una Comlaión de la C á m a r a , 
que le h a b l ó de la clasificación que tenía 
Santander, y coniforme a la desigualdad 
grande que tenía comparado con otras 
poblaciones, oifreció modificar la l ey /p re -
sentando el oportuno proyecto de Jey a 
las Cortes, como lo hizo en 10 de diciem-
bre de m . 
La orienta ión dada a ese proyecto de 
ley modificando la contr ibución industrial 
y de comercio, mereció la aprobac ión de 
todas las C á m a r a s ' de Comercio, reunidas 




DE C O M I L L A S 
Consagración del obispo don Pedro Segu-
ra Sáenz. 
(ion una Hnimai . ión extraordinaria en 
la vil la y gran solemnidad en H i mp lo— 
que lo era el de este suntuoso Semina-
rio—, verificóse anteayer la c o n s a g r a c i ó n 
del i lus t r í s imo y r eve rend í s imo seño r don 
Pedro Segura y Sáenz , obispo electo de 
Apolonia y auxMiar de Valladol id. 
De consagrante ofició el i l u s t r í s imp y 
r e v e r e n d í s i m o c á r d e n a j Cos, asistido por 
los s eño re s obispos de Santander y Sala-
manca. 
Ocuparon el lugar de preferencia los 
padrinos del consagrado: excelent ís ima 
s e ñ o r a marquesa de Comillas y m a r q u é -
de Movellán, éste en r ep resen tac ión del 
noble esposo da la madrina. 
En sitio de honor co locá ronse las au-
toridades y la r ep re sen t ac ión del Cabildo 
y Seminario de Valladolid. 
• Un enorme gen t ío llenaba la a m p l í s i m a 
iglesia de .la Universidad Pontificia, de-
seoso de ver la solemne ceremonia ¡y es-
cuchar la Santa Misa, en la que h a b í a de 
oficiar el cxceient í s in io arzobispo de Va-
l ladolid. 
Esta fué inagi- i i a 'mente c ui tada por la 
famosa «Scbola cant.irum.)), que tantos 
elogios ha merecido'en ¡os ú l t i m o s con-
ciertos a q u í celebrados e| domingo y lu -
nes. 
Terminadas las ceremonias religiosas, 
el nuevo obispo dió a besar.el anillo &i 
pueblo, siendo sus e m o c i o n a d í s i m o s pa-
dres quienes colocaron priajíerc sus la-
bios sobre la amatista pastoral, acto que 
conmovió , por su misma sencillez, a cuan-
tos tuvimos la honra de presenciarle. 
* * # 
Por la tarde se cel-ebró en el s a lón de 
actos suntuosa velada" literario-muaical, 
con el siguiiente programa: 
«Las pr imicias». Al excelent ís imo carde-
nal Cos. Rimas.—Don Manuel Garc ía , de 
la diócesi? de Ovieijo.-
(¡Proli;-ion».—Don Ismael Rodr íguez Or-
d u ñ a , de la diócesis i j - Astórca . ' 
«Negra s m i b r a » (balada, de ( i . Montas). 
Sopranos y coro a cuatro voces.—N. Ota-
ño, S. J. 
«Ést ro íasn . Al excelent ís imo Nuncio dé 
Su Santidad.—Don Rudesindo López Qft 
ras, de la dióoesiis de Bogotá (Colomliia). 
<(En l u consagrac ión» . A l nuevo obispo. 
Estancias.—Don José -Gran y Barón, de Ift 
diócesis de Barbastro. 
«Ante el mismo, a l tar» . A los padres del 
consagrado.—Don Quin t ín Hernando, de 
la diócesis de Falencia. 
«El ca langre jo» (baile borgalés, «a lo 
agudo» , a seis voces). Dedicarlo al ilustrí-
simo señor don Pedro Segura (primera 
vez).—N. Otaño , S. J. 
«La mejor corona». Al excelentísimo se-
ño r m a r q u é s de Comillas.—Don Aniceto dfl 
Castro, de la diócesis de Avila. 
«Amor y gratitud)). Ai ex.vientj 
ñ o r obispo de Santander.—Don Julián de 
L a n d a z á b a l . 
«Gra tu la t io» . Estrofas alcaicas. — Don 
Pablo Gúrp ide , (fe la diócesis de P m 
piona. 
«Amor de madre» . A la excelentísima 
ñora marquesa de Comillas.—Don Juan 
Pérez O r m a z á b a l , de la diócesis de Vi-
toria. • .- J 
«A má prelado». A l excelentísimo señpr 
don Ju l i án de Diego y Alcolea. Redondi-
llas.—Don Joaqu ín T á r r e n s , de la dióce-
sis de Salamanca. 
«Nues t ros lyotos».—Don Félix Sauz, pe 
la diócesis de Rarbasi io. 
«Aleluya» (coro del Mesías, a cuatro vo-
ces y acompañamien to ) .—J . D. Haendel. 
La velada se dedicó al Slustrísimn y pe 
ve rend í s imo señor obispo ti tular ds Apolo-
nia , doctor don Pedro Segura y Sáenz. 
En honor del nuevo obispo, lució por la 
noc^e en toda la villa artística •ilumina-
ción. 
Notas palatinas. 
M A D R I D , U .—Han cumplimenl-Klo a 
la Reina, La marquesa de A-lliuccman, 1 
baronesa del Castillo de Cbirel y nop̂  
Elena Potestad. 
Después m a r c h ó d o ñ a Victoria al 
tudio del escultor Henllinre. 
E l Rey ha recibido al comnei >"l,z; 
que marcha m a ñ a n a a Africa. 
VVVVVVWVVVV'VVM'VVVVVVX'VA\\ VAX'VX VI VVVVVi*** 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Un discurso^de Wilson. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , U.-nMister Wilson W 1 
nunciado un discurso en la Escueta -
tar de West-l 'oint . 
/En él lhi?o ver cuál será sla 
durante la c a m p a ñ a electora!. ^ 
Refir iéndose a la guerra, dijo ' l " . j . , 
Estados Unidos nada pueden ^m''.K' „„ 
paz. La declaración de guerra ha g, 
acc identé , en que-todos los eleiiisuw'v., 
taban latentes desde mucho tiempo a*^ 
E i papel de los Estados Unidos CU"? 
la guerra es «velar 'por su existencia 
!;i 
Dijo iqufe el m i i i t á r i smo tiene por ftS 
plear el ejército en el ataque •. . • .(iii 
espír i tu mil i tar is ta está en "l'^,1'1".,, 
la ci'viliKacióni y es, ij-ncopi-paínjl? 1 
t rad ic ión americana. 
M E D 
M E D I C I N A 
I C O 
GENERAL 
'Consuita de 11 a 1.—Santa Lucia, 3. 1.' 
Vicente Aguinqico. 
O C U L I S T A 
Consulta de di'ez a una y i}e tres a seie. 
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C I R U G I A G E N E R A L V|l¿ 
Partos—lEnfermedadep de la mujftf 
üriña'riaé', 
AMOS DE E S C A L A N T E , 1°' 
J o s é Palacio 
IM.EDICO-CIRUJANO 
g ^ U J A N O - D E N T l S T A ^ 
de la Facultad (je Medicina ¿& 
Consulta (Je di^z a una y de " ' ^ ^ $ , 
Alameda Primera, 10 y 12.—Tele' 
do, y en las d i f e r e n t e ^ m o d j ñ c a c i o n e s » u r i n a n a « . - C j ; - u g í a g e n e r a l . - E n 
llevadas a cabo en las tarifas c o n t r i b u t i - ¡ ^ ' C t l - ' - i e s de la mujer . - Inyecc-ones del 
vas -tiasta las ibov vdgentes, ha permkhe- ^ ^ sns deriv¿ido6. 
cido igualmente •indiferente, aUanándose ' .Cori*uIba todos los d í ^ , de once y me-, 
a unas leves que le periudioaban, pues la dia a una. excepto loe d í a s festivos, 
sa; pero no una nac ión m j« p l en i tud dejdífejwlg de ca í̂'î ncíón ave correspnn-| BURGOS; N U M E R O 1, 2.° 
t» 
Especialista en enfermedades t*6 
Radium, Rayos X, e l c c t r i c i M ^ , 
baño de luz, masaje, aire cal B¿g 7, 
i Consulta de diez a una.—Waí''Ba 1 
la P" 
dad 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
L A GUERRA E U R O P E A DE 
Continua el avance ruso 
1 'Geografía de E s p a ñ a . — N o t a b l e s : dori uíiciai imipone, porque descubre diíiculta-
Eladio Macho, don Francisco I r ibar ren y des que agobian a los ipueblos sin posible 
; don Juan José F e r n á n d e z . . remedio, compensan y confortan con cre-
i Historia de España .—^ Sobresalientes: ees estas pocas ihoras de amable esperan-
don Luis Macho y don Manuel Moran te . ' za que se pueden lograr cuando se acaricua 
Geomet r í a .—Notab l e s : don Luis Maoho 1 la realidad posible de un pensamiento 
grandioso, de una idea admirablemente 
POR T E L E F O N O 
A L F R A N C E S PARTE OFIC 
tunicado oílcial dado por 
E l ^ p c é e a l a s tres de la ta, 
?e lo si?ui®,n Q'jfíe y el Aisne, una fuerte 
«E11^oiPiuana fué dispersada en Mou-
K ^ V « n t . 
,05 & 
ssoiis 
P '^. 'm' bombardeado, con violencia, 
ai166. ?„ nnche, las posiciones france-
^anceses tomaron una pequeña po-




conducen a las for t i -linderos que 
í- pe de Thiaumont, y a l Sur del 
licaci011.̂  ^aux perc> ,no se han reigistra-
fuemí.nee de in fan te r í a . 
^ !» (" i l la iz(Iuierda' c 'añoneo inter-
l"iIéntfñ£! Vosgos, los franceses por me"-
En1 nn ^olpe de mano, en las cúspi-
i[0 sur de Sengestin, al Norte de 
ieS cosieron prisioneros enemigos .» 
l a r d e o de las costar búlgaras por los 
gomba""5 a|iados. 
finta aliada c o n t i n ú a el bombardeo 
, ^ 8 costas b ú l g a r a s , desde Porto-I^gos 
^ l a ^ a d ó n se Y\n r é fug iado en el in -
'"flífenso XIM y "a prensa francesa. 





,.lulailc «Una idea feliz.—Un 
© e d a Alfonso X i : 
personalidades e s p a ñ o l a s 
nreeeiitado la candidatura del Rey 
Honso X I I I para el premio Nobel de la lian 
resente año.» OM del pr 
1 La invasión germanobúlgara . 
v-irios desíacasienilos gei rmano^búlga-
^an invadido las aldeas griegas en las 
• rcaníae de Demir-Hissar, s a q u é a n d o l a s 
C*L han apoderado de todos los r e b a ñ o s 
kíxifitenles. i . . 
11 noblacion, temiendo que se -repitan 
i,,-asesinatos de 1913, huye en masa ha-
la el interior del p a í s . 
El embargo de barcos griegos. 
Dicen de Tolón que las prescripciones 
niberna menta les relativas a dos 'buques 
diegos continúan a p l i c á n d o s e en aquella 
'iudad. . . • XT- i El velero griego «Agios Nicolaus» , man-
ilido por el capi tán Zeniblacos, proceden-
(ie Syra, ha sido detenido y emibargado 
su cargamento. 
,É1 transporte «Anionios Mavrc^gorda-
tos», que i^3 a Amér ica , ha sido tam-
hi&Htetenido hasta nueva orden. 
PARTE O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
«uieote parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
jjj consecuencia de. l a quietud de las 
[rapas austrohiingaras y alemanas, que 
haa abandonado los diferentes sectores 
luid,, [ucba nuestro ejérci to , e l n ú m e r o 
lie prisionerofí que indicaban los ú l t imos 
ilespachos ha aumentado m u y poco. E l 
Mal aproximado se eleva a 1.700 oficia-
> y 111.000 soldados. 
>p há coimprobado que sólo las íi-opas 
que manda .'1 general Li tch i l sky , desde 
las primems operaciones han hecho p r i -
glofieros a un general, tres jefes de regi-
nmihK 75-4 oficiales y 37.852 soldados; 
.vlemás cogieron 120 amet ra l l adora^ 49 
cafionee, 24 lanzabombas, 11 lanzaminas 
; miL-lio material. 
AlNoroeste de Resgiche, destacamentos 
áüétrphiingaros atacaron s in éxito nues-
IraS posiciones de Stokhdo. 
Al Oeste de Loutsk, nuestras tropas 
«oraron Tborencin , conilinuando el 
avance, empujando al enemigo, en el 
frente del Strypa, hacia el pueblo de Bo-
tiiline, donde la lucha c o n t i n ú a encarni-
zada. . • 
El pueblo de Arbonimitza fué tomado 
por nosotros, después de una defensa en-
rarnizada del enemigo. 
En varios sectores detuvimos las obras 
; defensa enemigas, apresando prisio-
neros. 
En el sector del Dniéster , m á s al Sur, 
i - ias H opas, después de una intensa 
'ucha, pasaron el río, a p o d e r á n d o s e de 
m posición enemiga, en muchos pun-
1»; fortificados, a s í como el pUeblo dC 
wpcild, coinflnuandp el avance. , 
J n el pueblo de Horoden, al Norte de 1 
wlewski, intenso fuego contra nuestras 
luiciones. ' i 
_ En el sector del bajo Napokolatz, n ú e s - ! Srio'̂ 86 'pasarc'n a l i l or i^a iz<iuierda 
En la cabeza de puente de Czemovitch 
'"f'miwii dos cpmba/tes. 
m varios puntos, el enemigo a b a n d o n ó 
í v J¿a ferrea de Dukno-Kokine una red 
'egratiea, gran cantidad de ca r tuche r í a , 
ggombas, material ferroviario de vía 
^ lia, gran cantidad de vagones y un 
pósito de v íveos . 1 & ' 
A Non,, db Czernqvitch nos apoderados 
IfaSeq" póslt'0 úe material ferrovia-
M r t prdien ,|el í i i a ' e n c o n t r a d a en un 
la itV "1iai1 rnuertó, en l a q u p sp ipdictv 
K'Ooaclón de las tropas a 'ns t rohúnga-
JatüJCUentr'a la s igúiente exp re s ión : 
IkrtT, i 8 austriacos derrotados...., 
I>rkinnl,. as,dec^raci0nes fechas por los 
vas w f ' - ] w í, ,lstriac . ,H proceden a nue-
íasdp r̂-1,0"68 C011 ,os '"estos de las fuer-^"leMuiidag. 
^ ¿ m w n S n?|kno^tl(-kl. los alemanes 
,11 dificultarnos en diferentes pun-ios, 
fiííamh!i, Cáucaso.—En dirección de 
io8 ataonó enemigo, después de' violen-
1:1 f"ga emPrendió precipitadamente 
^ I s íw .1111 ^ Revanduk, rechazamos 
^ataques del enemigo... 
^ i 300-000 bajas austr íacas . 
ci0nesa!S^ han cortado las comunica-
COn el Norte!a<^ qUe unía j l Czernovitch 
^¿c 'en S"11"0^ oficiales de Petrogrado 
•KKKinn ,' etevar las p é r d i d a s a u s t r í a c a s a 
L0S -""^res. 
^ * ¿ n t "r1 ^ ' " ^ ¿ r , .lL tropas r"-
Í^Pi-isio ,^01161'^0 de Snia t in e hicie-
f^i; SS* a 20 oficiales y 6.000 sol-
> á . iüe t3^ i0cog ie r0n 6eis c a ñ o n e s y 
E l c ^ ^ O ^ C I A L I T A L I A N O 
^r tS i R e S 0 ^ 0 ^ ^ ^ dado" por el Grai lreS: de} ejé-cito j u l i a n o , dict 
^V^11'^ en ^ ' ^ ' r d e del 
S?16̂  el víf,1">ta p r e p a r a c i ó n .le 
aWqn' e(1nf,migo emiprendió un vio-
• ^ í , : i ^ M o n t ^ r e C C ¡ , ! n a F o r n i - A l t i . 
I ¡r ̂  r é c w " ^ Glore y Monte "Broza-
\;'1,|eM>mn ' 1 ' ° <le U'ú** Pa-'tes, con 
El el al to Cello y en el valle Selach, pe-
q u e ñ o s encuentros. 
En el resto del frente, nada que seña-
l a r . » 
Lloyd George, ministro de la Guerra. 
E l « E v e n i n g S t t a n d a r t » . de Londres, d i -
ce que IWr. Asqui th ha hecho ofrecimien-
tos a Lloyd George para que se encargue 
del minis ter io de Ja. Guerra;. 
Caso de aceptar L loyd George, s e r í a 
nombradi Mr. Cl iurchi l i minis t ro de Mu-
niciones. 
Escuadra alemana. 
E l « E v e n i n g pós t» dice que, s e g ú n no-
ticias de su corresponda.] en Amsterdam, 
a la una y media del día de ayer se vió 
una escuadra alemana, compuesta de sie-
te grandes buques, precedidos de un zep-
pelin, que navegaba con rumbo al Este. 
Nuevo invento de Marconi. 
E n l a r e u n i ó n celebrada por l a Socie-
dad Marconi , de Roma, el inventor i tal ia-
no a n u n c i ó que muy pronto se d i s p o n d r á 
de un nuevo aparato que e v i t a r á los ata-
ques nocturnos por sorpresa. 
E l aparato i r á colocado en los costados 
de los buques. 
Seis «trawerrs» alemanes en peligro. 
Dicen dé Stokolmo que la noche del 13 
a l 14 seis « t r awer r s . . alemanes armados 
entraron en combale con buques enemi-
gos. 
Se ignora el resultado de la lucha. 
U n buque de éstos en t ró el d ía 14 en Miy-
kreping; donde dejó cinco heridos. El ca-
pi tán se n e g ó a dar detalles de lo ocumido. 
Físico fallecido. 
Dicen de Londres que ha fallecido el cé-
lebre físico Silvanus Thompson. 
De la crisis italiana. 
«II Seccolo» dice que Hocelli ha ofrecido 
la cartera de Negocios extranjeros a M . 
Sonnino. 
Este se ira reservado el contestar. 
Salandra seiha negado en absoluto a dar 
su nombre ipara e] nuevo Gobierno, 
incidente solucionado. 
Ha quedado satisfactoriamente soluciio-
nado el incidente ocurrido por la invas ión 
de terr i tor io ruma no-por ios rusos. 
Nueva ofensiva centra Verdun. 
Dicen de Amsterdam que los alemanes 
preparan otra g r a n . ofensiva contra Ver-
dun. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
, M A D R I D , 15. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la nuch 
el siguiente parte oficial, dado por el Graf. 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
«Fren te occidental.—Durante los com-
bates de ayer perdimos una pequeña parte 
de nuestras nuevas posiiciones al Sudoeste 
de Hollebeke. 
En la or i l la dereciha del Mosa conquista-
mos, a ra íz de los combates del 12 y del 13, 
las posiciones enemigas al Oeste y al Sur 
de la granja de Tlhiaumom. 
Cogumos prisioneros a 793 franceses, de 
los cuales 27 son oficiales, y nos apodera-
mos de 15 ametialhuloras. 
Las operaciones iniciadas por nuestras 
patrullas en Mar icónr t , a l Norte del Som-
me y en Argona, iban tenido éxito. 
Frente oriental.—Algunos destacamentos 
alemanes, al Sur del lago Narocht, ataca-
ron y aniquilaronj varios campamentos 
avanzados fortificados por el enemigo e h i -
cieron prisioneros a 60 soldados rusos. 
E n el frente situado al Norte de Bara-
novitoh, el enemigo tomó la ofensiva a 
raíz de una intensa p r e p a r a c i ó n de artille-
ría, y en glandes masas emprend ió el 
avance contra nuestras posiciones, repi-
tiendo siete veces los ataques. 
Los rusos fueron rechazados en todos los 
ataques y sufrieron elevadas pé rd idas . 
Varios aviadores alemanes han atacado 
estos d í a s las l íneas enemigas situadas de 
t r á s del í ré i í te ruso y l ian dificultado el 
avance de los convoyes de tropas. T a m b i é n 
han destruido varias vías fé r reas . 
Frente ba lkán ico .—Nada que señalar .) , 
ULTIMO P A R T E F R A N G E S 
El ú l t imo parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a l^s once de ia 
noohe, es el siguiepte: 
« E n el frente ^1 Norte de Verdun, activi-
dad intermitente de la ar t i l le r ía , durante 
la jornada. 
Nada importante que s e ñ a l a r en el resto 
del frente.» 
vvvvvvvvvvvvvvwv\wvvvwvwwv\'wv\'\wvvvvvvvv>" 
Ecos de sociedad. 
Ha salido para el balneario de Monda-
rlz nuestro par t icular amigo don Anto-
nio P é r e z del Molino, a c o m p a ñ a d o de su 
s e ñ o r a e hi ja . 
—En los e x á m e n e s verificados el d ía 
12 del corriente en Ja Escuela Superior d-o 
Comercio, ha 'obtenido las cal tocaciones 
de sóbi-ésaliénte, en Ki t e r m i n a c i ó n de la 
carrera, de profesor mercanti l , el jo'ven 
Manuel Camarero Rui?;. 
vwwyvwwwA x'vyx vw vyvvvvvvvv'V v v w v w 'vwvvvvw 
VARIAS _NOC!CIAS 
POR TELEFONO 
L a causa de los apaches. 
M A D R I D , 14.—Hoy ha onMnuado \A¿-
diligencias el juez Ingt ruótor de la caus-; 
de los apaches. 
El médico forense ha practicado un re-
conoctmlento a l «Argen t ino» , , pa r» ver si 
tenía él brillante que falta de Ifcfl roba-
dos en la calle del Clavel. 
L a diMgencia ha sido infructuosa. 
Después , el muchacho herido ha reco-
nocido a l «Argent ino. , como uno de 1 
|U'8 le maniataron. 
El suicida de Guadalajara. 
M A D R I D , 14.—El c r i m i n a l que se suic!-
ló en Guadalajara, parece ser que en 
ocas ión de estar hospedado en un hotel 
le esta corte el s e ñ o r Huí pil, robó a éste: 
el s e ñ o r Burell sospechó de este sujeto y 
e denunc ió . 
Era un pá j a ro de cuenta. 
A/vvy\/vyvvvvvvvwi/VVvvvvvwvvvvvvvvv^ 
D E S D E R E I N O S A 
SlNtó a K / " ' " ' " ' ^ de ayer, el enemigo P ^ en S^1^31' " ¿ s t r a s b a t e r í á s 
fi? del fré í". C ^ (le n ^ « t r a s posi-
^ « a i a SÍ. -idlg¡«-Brenta, especial-
l f T 4 t r a u r a , ,a Ú& Monte Noveno' 
I Shaz;i''n r;.S&3>re6t0 ̂  ̂  f''ê  
En ^ n o r ¿ o„Ü f_W}0flFl.eiítos enemigos €'lel alto R n í í i u t e n t ^ a n avanzar. 
P Lenei%o n . te' Vari06 con t raa taque 
% ' Í r a c a 2 ^ d 0 s al Norte de Podes-
«viTon pnr completo: 
M i s c e l á n e a . 
'Bnillantes han sido los resqlt^dos de los 
exámenes de 'fiq qf| curso qo los alumnos 
del tíulegio ile. San Sebastian, de segunda 
enseñanza , de esta villa,.como lo iprueban 
las siguientes calificaciones: 
G r a m á t i c a Castellana.—Sobresalientes : 
don J o s é . P e ñ a y don Carlos F e r n á n d e z ; 
notables: don Alejandro Moreno y don 
José Larrucea. 
Geografía de E^nqia..-Solu'esalvonte^ : 
doq ^.ailus l'.MOiiái.'div y don Jn^é P e ñ a ; 
notables; don José Larrucea y don Ale-
jandro Moreno. 
Nociones de Ari tmét ica y Geometr ía .— 
notables: don garlos i F e r n á 1 1 ^ y ^ón 
Jpsé Pf ñíi. 
Re l ig ión .—Sobresa l i en tes ; don Jo-é La-
rrucea, don Juan José F e r n á n d e z , don 
Alejandro San y don Manuel Morante 
notables: don José P e ñ a y don Alé jandro 
Moreno." 
L a t í n , primer curso.—Notable: don Ela-
dio Maoho, 
y don Manuel Morante. 
F r a n c é s , pr imer curso.—Notables: don 
Manuel Morante y don Luis Maoho. 
Algebra.—Notables: don Julio Rodr í -
guez, don Constantino González y don 
Bertiardo Macho. ' . 
F r a n c é s , segundo curso. — Sobresalien-
tes: don Bernardo Macho y don Julio Ro-
d r í g u e z : notable: don Constantino Gon-
zález. 
Historia Ü m y e r s a t ; — S o b r e s a l i e n t e : don 
Julio R o d r í g u e z ; notables: don Constan-
tino González y don D á m a s o Gómez. 
Preceptiva. — Sobresalientes: don Cons-
-tantino González y don Aurel io Rodrí-
guez ; notables: don Emiilio Aldama y don 
D á m a s o Gómez. 
Historia Literaria.—Sobresaliente: don 
Justiniano Maté ; notables: don Emil io A l -
dama y don Gonzalo P e ñ a . 
'Psicología y L ó g i c a . ' — S o b r e s a l i e n t e : 
don Justiniiano M a t é ; notable: don Emi-
lio Aldama. 
Fís ic í i .—Sobresal iente : don Justiniano 
M a t é ; notable: don Emi l io Aldama; 
Francisco Maciho (Comercio). 
Fisiología. — Notables: don Justiniiano 
Maté y don Bmil io Aldama. 
Etica.—Notables: don G e r m á n Gutié-
n ez y don Miguel González. 
Resumen : 18 sobresalientes, 33 nota-
bles , 67.aprobados y un suspenso. 
Total, 119 examinados: 
El alumino don Carlos F e r n á n d e z ha ob-
tenido m a t r í c u l a de honor en G r a m á t i c a 
Castellana, y m á s adelante daremos los 
nombres de los d e m á s alumnos que las 
obtengan en otras asignaturas. 
Incorporado este Colegiio al Inst i tuto de 
Saniander el año 1875, a consecuencia de 
los decretos de 1874, siempre se iban dis-
t inguido los alumnos de este Centro do-
cente por. su aiplicilción, como !o prueba 
el que, con ifrecuencia, 'han ido a dispu-
tarse los premios con Ips de la capital de 
a pruvinciia, 'habiéndoles alcanzado los de 
este Colegio. 
* *-' * 
Han venido, para disfrutar, durante e! 
verano, de la agradable temperatura que 
ihay en este bello r inqón de. la t i emica , 
la marquesa, viuda de Hiudobro, y su 
nieto Ange l ; la señora del director del 
Banco Mercant i l de Santander, don José 
Manuel de la Puente y familia, el doctor 
Hoyos y familia, doña Visi tación de los 
Ríos, don Juan Zunzunegud, señora e h i -
jos, y la señor i ta de Cor t ígue ra . 
Ha estado unos días en esta v i l la e! mar-
q u é s de Torrela'vega ; de Santander -han 
venido don Francisco M . Rumayor, seño-
ra e hija, y de Madr id , la señora viuda de 
Escobedo. 
T. 
TTix l>ai ic | i ie te . 
En un acreditado restaurant de esta lo-
calidad, se reunieron ayer, en fraternal 
banquete, con objeto de' celebrar la ob-
tención del. grado de profesor mercant i l , 
os señores don Bautis ta Merino, don Ro-
dolfo de la Llama, don Césa r G. Torto-
sa, don Manuel Camarero, don Lu i s y 
don Ar tu ro G. Pones, don José R. Ortiz 
v don Carlos R. Benito. 
El acto fué presidido por el digno secre-
tar io del Colegio Pericial Mercant i l , de 
esta localidad, s e ñ o r Haro, que compar-
tió la presidencia, con los seño re s Bidones 
(don M.) , Vega, Romojaro (don M.) y La-
vín, que se h a b í a n adherido a dicho acto. 
La mesa, fué servida con gran diligencia 
por los bedeles de l a Escuela de Comercio 
señores Cano y Redondo. 
Siendo u u a " r e u n i ó n del elemento estu-
d ian t i l , excusado es decir que durante la 
comida re inó la m á s franca a l e g r í a , d á n -
dose la nota or ig ina l de que los br indis 
fueran coitos y se pronunciaran antes de 
aparecer el p r i m e r plato, usando para 
ello un exquisito blanco de la Nava. 
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Toros en Algeciras. 
POP TELÉFONO 
ALGECIRAS, 14.—Se -ha celebrado la 
corr ida de'despedida de Morenito de Al -
geciras. 
Actuaron Morenito, Gallo y Celita, este 
ú l t imo en s u s t i t u c i ó n de Joselito, que es-
t á enferniq. 
Primero.—De P é r e z de la Concha. Mo-
renito hace una faena muy valiente y da 
una estocada superior. (Ovación y oreja.) 
Segundo.—De Pablo Romero.v Rafael, 
con la flámula, e s t á eolosal, estupendo, 
ún ico . Suena la m ó s l e a en su honor. Da 
dos pinohazos y inedia buena. (Ovación. ; 
Tercero.—De "Moreno S a n t a m a r í a . Celi-
ta inuletea aceptablemente, para dos p i n -
chazos y una estocada estupenda. (Ova-
ción.) 
Cuarto.—Morenito de Algeciras sale a 
los medios y se despide del p ú b l i c o . 
Él bicho es de Gregorio Campas! 
Moreni to hace una faena colosal, corea-
da por el públicQ. 
d)a dos pinchazos y media muy buena, 
(ovac ión inenarrable y l^s dos orejas del 
toro.) • 
Quinto.—-De Medina Oarvey. 
Gallo b r inda a Machaquito, 
Hace una faena magn í f i ca , mejor si ca 
be que la anterior, 
Con el «asador» atiza media buena y 
repite con una entera. 
Tira la punt i l la a la ballestilla y acierta 
a la pnimera vez. (Ovación y oreja.) 
Sexto.—Celita e s t á bien con la muleta. 
¡Da ü n pinchazo y una estocada, que 
mata s in pun t i l l a . (Ovación.) 
A l retirarse Moreni to de la plaza es 
ovacionado. 
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En el Ayuntamiento. 
Bajo la presidencia del alcalde, señor £ró-
mez Collantes, se abre la ses.ióp a, las cin-
co de la tarde. 
Asisten los cqpcéjales señores Jado, Pé-
rez YiUftftwm Herrera Oria, Gu i t i án , Ló-
pez p ó r i g a , Sierra, Quintanal, R a l a d r ó n , 
Escalante, L a m e r á , Gómez y Gómez, Gar-
cía (don J.), Pereda Elordi , Gut ié r rez , To-
rre y Torres, Mar t ínez , Garc ía (doÁ-?..), 
Mateo, Torre, G a r c í a del Río,, Zaldivar, 
Pombo, J o r r í n , ^orria, Sopelana y Lanza. 
Se lee y eVajiVÓhada el acta de la sesión 
anterior." 
Alcaldía. 
Se da-lectura de una carta del diputado 
a Cortes señor Solana, participando l^aber 
tomado posesión del cargo, y-se ofrece al 
Ayuntamiento para 1,040 aquello que sea 
defensa de los intereses de la ciudad. 
Se procede al aortuo de asociados, resul-
tando elegido don Cipriano A'vendaño. • 
El proyecto de la base naval. 
Se lee una m o c i ó n de la Alcaldía sobre 
el proyecto, de don Gabriel Huidüb,r4. de 
establecer una base naval e« S á n t a n d e r . 
La moc ión del señor Gómez ( 
dice a s í : „ * 
«Excelent ís imo s e ñ o r : Sat isfacción ex-
traordinar ia y a l t í s ima 'honra « e n t e la A l -
caldía al dirigirse a V. E. en este i m p R f e para recabar, la a t enc ión del ̂ oelent is imo 
Ayuntamiento Iha&a un proyecto cor"' 
do én pueslra ciudad por un Ihomb 
estudiio, cuyo trabajo m e r e c e r á tal e^ 
Santander recordac ión ihistórica. De las 
amarguras y preocupaciones que la vida 
concebida y mejor planeada, estudiada 
desarrollada, capaz en pocos a ñ o s de de-
terminar transformaciones extraordinarias 
del ivúvir santanderino hacia una era de 
espléndido y general bienestar. 
Tanta és la importancia que la Alcaldía 
air ibuye a este asunto excepcional, que no 
sólu no 'vacila en calificar de solemne este 
moiuentü en que le somete a V. E. , sino 
que, si t i íviera la suerte de saber exponerle 
con acierto y - lograr del excelent ís imo 
Ay unLamieuLu, p a r a su real ización, el en 
tusiasmo y la voluntad que la grandeza y 
transcendencia del proyecto reclaman, se-
r i a el d í a de inoy inolvidable para el alcal-
de, que sin atribuirse g a l a r d ó n , merecidu 
ún icamen te por el autor de la idea de que 
se trata, g o z a r í a la inmensa diaha de colo-
car e sp ímlua lmen te la « p r i m e r a piedra) 
de la m á s liermosa obra que puede empren-
derse para una cercana, positiva y sól ida 
prosperidad de Santander. 
Sin duda, V. E. l i a comprendido ya que 
la Alcaldía se refiere al magníf ico y admi-
rable proyecto de base naval secundaria 
en el mar Can táb r i co , de que es autor me-
r i t í skuo el ingeu/iero santanderino don Ga-
briel Huidobro de la Cuesta, proyecto que, 
presentado a nuestro estudio con claras y 
detenidas explicaciones por su autor, ha 
producido en el á n i m o del alcalde que sufe-
c r ibe , ' ^ la vez que la a d m i r a a i ó n m á s sin-
cera, la exal tac ión m á s pura y decidida 
del entusiasmo que debemos todos a obra 
tan acabada, tan p a t r i ó t i c a , tan grande, 
para el porvenir de nuestra E s p a ñ a y de 
nuestra M o n t a ñ a . E i proyecto, que acom-
p a ñ a a esta moción , copia exacta d d que 
obra ya con estado oficial en los Consejos 
de la Corona, (ha sido regalado a V . £ . , 
para que luego quede guardado en la Ba-
Oiioteca popular municipal . 
Dos son lus aspectos de transcendental 
beneficio que se derivan de este he rmos í -
simo trabajo: el primero es de c a r á c t e r 
nacional, pues ya se ha diclio que a los 
rnás altos intereses de la Patr ia afecta et 
proyecto, que tiende a crear una base de 
defensa naval en el único puerto na tura l 
importante que en el Can táb r i co tiene Es-
pana a distancia conveniente entre la des-
embocadura del Bidasoa y la base naval 
de E l F é r r o l ; puerto situado en l a ú n i c a 
l ínea f é r rea es t ra tég ica que hoy existe en 
nuestras costas, que es la de Oviedo-San 
Sebas t i án , y situado t ambién , como por 
espeaial designio de la Proyidencia, entre 
los carbones de Asturias y los hierros de 
Vizcaya, a d e m á s de ser, entre todos los de 
E a p a ñ a , el m á s cercano a las m á s impor-
tantes bases navales del mundo, en el Oc-
cidente europeo. Esta concurrencia excep 
cional de c'rcunstancias favorables, colo-
can el puerto de Santander en condiciones 
tales para base naval secundaria, que de 
que se uti l icen depende acaso para E s p a ñ a 
el aprovechamiento del esfuerzo econónu-
qo representado por la creación de la es-
cuadra, toda vez que la ciencia y la p rác -
tica de ¡a guerra han demostrado que las 
escuadras no son eficientes si carecen de 
las bases navales necesarias. Toda la gran 
riqueza nacional del tonelaje mercante de 
Bilbao y de Gijón, con su enorme tráfico 
m a r í t i m o y sus industnias, e s t a r á siem-
pre a merced de cualquier enemigo pode-
roso, por potente que sea nuestra escuadra, 
si labase naval de la misma se halla, como 
la de E l Ferrol , a m á s de 300 millas de los 
puertos que deben ser guardados. He aqu í , 
pues, que la base naval secundaria de San-
tander, como ha pensado el autor del pro 
yecto y como piensa ya también el señor 
ministro de M a r i n a , significa un paso do 
gigante para la defensa m a r í t i m a de Es-
p a ñ a . 
El segundo aspecto de esta admirable 
idea es de c a r á c t e r Ipc^l . e n t r a ñ a n d o para 
Santander, desde que se oomience la obra, 
la total resolución del problema del ham-
bre entre nuestras clases trabajadoras, y 
luego una enorme prosperidad en todos los 
órdenes , pues baste decir, en ouanto a sus 
obras, que a l c a n z a r á n durante ooho o diez 
a ñ o s m i igasto de cuatro a cinco millones 
de pesetas en cada ejercicio anual. Y en 
cuanto a sus resultados, s e r á t ambién su-
ficiente consignar que v e n d r á a producir 
un aumento de población calculado en 
mas de 25.000 habitantes; es decir, -que 
h a r í a de nuestra poblac ión una ciudad de 
cerca de 100.000 almas. 
Por no molestar excesivamente la aten-
ción de V . E . omite la Alcaldía la plena 
just if icación de estas cifras. En el provecto 
que se a c o m p a ñ a puede 'hallarla &I ilustra-
do examen de los señorea concejales. Lo 
que sí fie de decir es que el proyecto elabo-
rado, de bqse para acorazados, cazatorpe-
deros y submarinos, muelles & ;\provisi:)-
namiento, talleres, almacenes, cuarteles 
hospitales, d ^ ú e s . varaderos, d á r s e n a s 
vías de serYicio, giiratorias. grandes g r ú a ^ 
y cuanto debe comprenderse en tan vastas 
concepciones de i n g e n i a r í a , es un estudio 
completísiimo. cuya sola eieoución corres-
ponde al Estado, y que exig i rá acaso m á s 
de 50 millones de pesetas en su total con-
junto. 
Ahora bien, excelent ís imo s e ñ o r : ha re-
cibido V . E., en la persona del alcalde, la 
a l t í s i m a / h o n r a de que el autor del proyecto 
nos confíe su ges t ión cerca del Estado, pa-
ra lo cual ños le entrega, después de tener 
ya s i tuación oficúal en el ministerio de 
Mar ina y después que el seño r minis t ro 
ha encargado su especial estudio a l gene-
ral jefe de, su Gabinete de trabajo. En su 
noble modestia, en su amor a Santa^deir,^ 
el señor Huidobro desea que el proyecto, 
no sea y a obra de u n ihomb^e, sipo aspira-
ción y ges t ión del pueblo a, c^yo porvenir 
importa tanto como al ^ e r é s de la Patr ia . 
No puede V . E. c^ecli^r ihonor tan grande. 
'Pero a la ye^ j a r n o s obligados a enten-
der que eslja empresa no debe ser ya del 
Ayqn'tamiento, sino de todas las represen-
taciones oficiales de Santander, para lo, 
cual con todas ellas debe asociar V . ^ \Q, 
acción gestora, y con la uniór i ^e toefrs 
conseguir que sea una re^lidaq t ^n her 
mosa esperanza. El¡ to tce lé j^s imo A y u n -
tamiento (,^be liilYit'ar a la ex i s t en t í s ima 
Bip^^acióñ pvovipciál , a lá C á m a r a Ofi 
cial de Indust r ia 'y Comercio, a la Junta de 
Obras del puerto, al Consejo provincial do 
Fomento, a la Liga Oficial de Contrih^yui-i, 
tes y a la C á m a r a de la Propiedad, para 
que, con V . E., e m p r e n d a c u n j u n t á m e n t e 
la necesaria y ^o^iyisima demanda de 
aquella g r ^ p d b r á que, como el autor del 
proy^ctolnclica, es de urgencia emprende 
antes de que las expropiaciones necesarias, 
tengan la posible dificultad de que a^una 
gran ins ta lac ión ondustrial estorbe grave-
mente las comstrucicon^ del festacío, 
Y para termip^í ; , excelent ís imo señor— 
dejando i};a^tá "u.h momento adecuado el 
ineludible'deber de honrar como merece 
al ilustre ingeniero por su grandioso estw 
dich~, puesto que Santander ha reoibtido 
ya pruebas admirables del ¡ujunr de mies 
tro egregio Spb.eranjft ^ este querido pue--
bío, y puesto c^u j ^ b a ñ a entera e s t á con 
vencida (Je m alta s a b i d u r í a y e jemplar í s í 
Ui" pairiotismo, el alcalde que ^soVibe se 
atreve a proponer a V . E . ̂ ü e , CO«K> paso 
primero en el t rascendenta l camino que 
vamos a ^ p r e n d e r , tan pronto como (haya 
descansado tranquiilo en tierna m o n t a ñ e -
sa el egregio d u e ñ o de la Magdalena, se 
acuda a solicitar en solemne audiencia l a 
protección de Su Majestad el Rey don Al 
fondo X H I para este 'gran proyecto nacio-
nal y local. 
Palacio Consistorial de Santander, a 14 
de jun io de 1916.—El alcalde, V. Gómez 
Collantes.» 
El señor Rivero ihace un caluroso elogio 
del proyecto y propone que una Comiisión 
del Ayuntamiento visite al s e ñ o r Huidobro 
para expresarle la gra t i tud del Münic ip io . 
•Pide asimismo que en la Comisión que 
propone el alcalde en su mocHón tomen 
parte los obreros, que t a m b i é n pertenecen 
a las ifuerzas vivas. 
E l s eño r G a r c í a (don J.) alaba t ambién 
el proyecto; pero expresa su pesimismío, 
pues cree que no se r e a l i z a r á nada. 
E l s eño r Mateo se e x t r a ñ a de los pesi-
mismos del a n t é r i o r orador. 
Se promueve u n «leve» escarceo entre 
ambos concejales, que da motivo al rego-
cijo de los circunstantes. 
El señor Rivero amp l í a sus palabras y 
propone que, el día que la Comiisión vaya 
a visitar al Rey, se invite al comercio a ce-
r ra r las puertas, como expres ión del inte-
rés vivísimo que tiene en el magno pro-
yecto. 
Se aprueba la moción , con la adición del 
señor Rlivero. 
ASUNTOS APROBADOS 
Comisión de Hacienda. 
Sobre cobro de intereses de un crédi to a 
favor de don José Mar t ínez . 
Comisión de Obras. 
Autorizando a don J. F . Aparicio para 
construir una accesoria en su finca de los 
Pinares, en él Sardinero. 
Idem a don E. Bot ín para construir un 
garage y un cerramiento en el Hotel Real. 
Idem a don V. Cabri l lo para construir 
una sobrefaohada en San Francüsco, 27. 
Idem a don M . Ruiz para cerrar un solar 
en el Alto de Mi randa . 
Idem a don Pablo Llata para derribar 
t r e s á r b o l e s en Peñacas t i lb . . 
Idem la expropiac ión de la casa n ú m e -
'0 11 de la calle de Antonio de la Deihesa 
Se da por enterado el Ayutamiento de 
las cuentas satisifecihas por la Comisión. 
Comisión de Policía. 
Cuentas de bomberos, de marzo, abri l v 
m a y o . J 
A u t o r ü a n d o a don N . Mej ía para abitir 
un despaoho de dhocolates en Juan de la 
Cosa, 5: 
Idem al café Suizo para colocar una fila 
de veladores en el paseo de Pereda. 
Idem a don José S. Hoyos pa ra instalar 
un kiosco en el paseo de'Pereda. 
, Una subasta. 
Vuelve a la Comisión de Pol ic ía , para 
proceder a nueva subasta, el acta d? la 
declarada desierta para el suministro de 
uniformes para la Guardia munic ipa l . 
j Sobre la mesa. 
Ouedan sobre la mesa : 
Bases para el suministro de mater ia l 
para el alumbrado eléctrico. 
Moción sobre el nomfiramiento de em-
pleados subalternos de la iBiblioteca muni-
i ¡pal y de la de Menéndez y Pelayo. 
Condic;ionos para la ins ta lac ión de des-
pachos de carnes fuera ne los mercados. 
Sobre reconocimiento de una l á m i n a de 
1868 a don Santos Gandarillas. 
Que los farauacéut icos despachen las re-
pet,ás de don N . Polanco, en el Dispensario 
antituberculoso. 
P r ó r r o g a del arr iendo de la casa-eseue-
a de Peñacas t i l lo . 
Sobre una contrata. 
Se lee un escrito de un contratista de las 
obras que se realizan en la Avenida de la 
Reina Victoria . 
El s eño r Lópea Dór iga dice que, según 
ha entendido, a este contratista el A y u n -
tamiento le adeuda m á s de 300.000 pesetas, 
y, haciendo uso de su dereoho, reclama que 
el Municipio le abone alguna parte de la 
cantidad adeudada. Este es un asunto de 
s u m a í i m p o r t a n o i a , que la Comisión de Ha-
cienda debe estudiar a la mayor brevedad. 
Así se acuerdu. 
Asuntos sobre la mesa. 
Léense las bases para la subasta de los 
servicios de riegos y recogida y arrastre 
de basuras. 
El señor Castillo combate el proyecto, 
ostimfeindole descabellado,'y propone que 
se éstablezca u n (horno crematosio de ba-
suras. 
(Ocupa la presidencia el señor Quíntu-
nal.) 
El sefiur Garc ía (don E.) combate tam-
bién el proyecto. 
El señor L a m e r á dáce que él no es res-
ponsable del proyecto, como ha afirmado 
el señor Castillo, y que, s e g ú n los infor-, 
mes que iba logrado adqui r i r , el proyecto 
de (horno crematorio es, por aihora, irrea-
lizable. 
El señor Pombo explica el alcance del 
proyecto. 
El señor Gómez dice que es necesario es-
tudiar una nueva forma para la conduc-
ción de las basuras. 
E l señor Quintanal pregunta sá vuelve 
a la Comisión el informe, como fia propues-
to el señor Castillo. 
Así se acuerda. 
El servicio de teléfonos. 
(Vuelve a ocupar la presidencia el señor 
Gómez Collantes.') 
Se lee un informe de la Comisión de 
Teléfonos sobre l a l is ta de las instalado--
nes que paga el Ayun tamáen to . 
Discuten este asunto los señores Gut ié-
rrez, G a r c í a (don E.) , López Dór iga , Ba-
lad rón , Herrera Oria, Gómez y Gómez, 
Rivero, Castillo y otros. 
L a d iscus ión se prolonga de una mane-
ra terrible, no viéndose el fin nunca. 
Como es natural , nadie se pone de 
acuerdo. 
B l s e ñ o r Rivero presenta una enmienda, 
proponiendo que no se facilite n i n g ú n te-
léfono gratis. 
Po r fin, '¡e llega á la votación de diaha 
enmienda. 
Un escándalo . 
Van emitiendo sus votos todos los con-
cejales. 
A l votar el señor Castillo, lo hace en con-
t r a del voto par t icu lar , diciendo: 
—Voto con el sentido común . 
E l señor García (don E.) se siente ofen-
dido porque fia votado a favor del voto par-
t icular , y protesta ruidosamente. 
E l s eño r Castillo empieza a explicar su 
voto ; pero el señor Torre y Torro, que tam-
bién se iba sentido aludido por Lo del senti-
do c o m ú n , pide la palabra para una cues-
tión de orden. 
El señor 'Gómez Collantes no eslima opor-
tuno concederle la palabra; el joven repu-
blicana encréspase , y comienza un verda-
dero lío, el señor Torre pidiendo la palabra 
y el alcalde negándose l a . 
Ta l « incremento» adquiere el escánda lo , 
que el alcalde levanta la sesión. 
A todo esto, el "voto part icular es apro-
bado por 18 votos. 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrálg icos y no hay en-
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de los comprimidos E S C O -
BAR L O P E Z . 
•P ídanse en farmacias y centros de es-
pecíficos. 
Sección necrológica. 
Confortada su a lma con los auxi l ios de 
la re l ig ión, dejó de existir el d í a 10 del 
actual el ca'l>alleroso s e ñ o r don Pascasio 
So ló rzano Herrera, teniente alcailde del 
Ayuntamiento de P ié l agos . 
Sus grandes prendas le granjearon la 
amistad de sus convecinos y hoy, todos 
aquellos pueblos, l loran la muerte del 
amigo querido y del caballero intachable. 
A todos sus familiares, especiailmente a/ 
su esposa d o ñ a Eugenia Fuente H e r r á n , 
y a sus hijos don Enrique, d o ñ a Eudoxia, 
don Angel, d o ñ a M a r í a , d o ñ a Venancia y 
don J e r ó n i m o , a c o m p a ñ a m o s en el inmeo. 
so dolor que les embarga en estos momen-
tos. 
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Cuando h a y á i s probado todo* los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON-
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicos sin obtener alivio, acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todas las farmacias y dro-
traerf&i. 
TERAPEUTICA NUEVA n o \ v i . i ^ 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MlRAMAR 
Servicio a ia carta y por cubierto». 
H A B I T A C I O N E S 
Para las E N F E R M E D A D E S de la M A T R I Z 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A P l E f 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D»^ 
PREPARADOS E S P E C I A L S S D E L 
Laboratorio Vidal. 
O R E N S E (ESPAÑA) 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
L A ! N Z . - B E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
F R A N C I S C O S E T I E H 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de doe a eeie. 
B L A N C A , N U M E R O 12, 1.° 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección popular continua, de seis y 
media de la tarde a once y media de la 
noche. 
Programa selecto dedicado a los niños. 
Estreno, «Algunos peces exóticos».. 
Gran éxito, «Las reliquias de la feli-
cidad», cuatro partes, 3.500 metros. 
Estreno, «El regalo del muerto > dos 
partes, 1.000 metros. 
Mañana, viernes, estreno de la 'ex-
traordinaria película Los dos sargen-
tos», seis partes, 8.000 metros 
General, 0,10 preferencia, 0,25. 
: EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 18, principal-
© — i — 
VestidosvAbrigos de seda-:-Bteas-:-Modelos de París 
E Q U I P O S , C f l N f l S T I L L f l S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p * 
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J O S E ECHEVERRIA en estilos, dibujos .y colores. 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- — por correspondencia — - UVE 
Confección esmerada. Géneros de pri- | 
- - - - - mera calidad I 
Bolsas y Mercados 
BOLSA S E MADRID 
Interior F 
» E 
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Amortizable 5 por 100 F . . . . 
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Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior , i por 100, serie A, a 77 por 
100; pesetas 1.000. 
Sierie B, a 76,80 por 100; peseta* 5.000. 
Sepile C, a 76,85 por 100; peseta* 20.000. 
Se lie. D, ñ 75 por 100; pesetas 12.500. 
•Serie F, ta 74,75 por 100; pesetas 50.000. 
Amortizable, 5 por 100, serré A', a 97,75 
por 100; pése t e s 1.000. 
Exterior, i por 100, serie E, a 82.70 por 
100; pesetas 12.000. 
1 Joños del Tesoro, del -i,75 por 100, a 
VM.W por 100; pesetas 15.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Ferrocarri ' l de I^a Robla, 5 amo-neis, a 
380 pesetas. 
Idem Nbrtie de Espafui, 127 arí-imies. 
A 381,50 pesetas. 
M a r í t i m a Unión, piecedente, 34 accio-
nes," a 1.075 pesetas, contado; 19 ídem, a 
1.075 pesetas, fin corriente, y 40 í d e m , a 
1.140 pesetas, fin j u l i o , con p r i m a de 50 
pesetas. 
iNavi'era Vascongada, precedente, 20 
acciones, a 595 pese tas í r f in j u l i o . 
' iNaviera Vascongada, del d í a , 10 accio 
nee, a 555 pesetas. 
Naviera Olazarr i , precedente, 10 accio-
nes, a 1.160 pesetas. 
iBiJ to ína de N a v e g a c i ó n , precedente, 
214 aocioneSj a 1.300 pesetas, contado (re-
port) , y 1.310 pesetas, fin corriente (re-
port). 
Naviera Bachi , 2 acciones, precedente, 
a 2.380 pesetas, y 1 ídem, del d ía , a 2.425 
líemelas. 
'Minera d'e Vi l l aodr id , precedente, 100 
an-¡ .mes , a 387,50 pesetas. 
llidrne.hVtnna Ibé r i ca , 67 acciones, pre-
cedente, a 620 pesetas, y 16 ídem, del d í a , 
a 615 pesetas. 
Electra de Víesgo, 75 acciones, a. .555 
pesetas. 
Altos Hornos de Vi/.rava, 33 accion»BS, 
a 337 y 338 por 100. 
ÜTiion Españo la , dé Explosivos, 150 ac-
ciones, a 259 por 100. 
OBLIGACIONES 
•Kerrocarril de Tndela a Bilbao, prirne-
ra serie, a 103,50 por 100; pesetas 7.500. 
Idem Norte de Espnñvi, prkhefra serie, 
a 66,25 y 66.40 por 100; pesetas 33.000. 
l iónos Constructora N; iv; i l . a 104|75por 
100; pesetas 17.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Í B g l a t e r r a : Londres clhequie de banca 
a libVar, a 23,77 y 2,3,78; libras 8.500. 
Londres cheqne, a 23,76; libras 8.500. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
In ter ior , 4 por 100, a 77,10 por 100; pe-
setas 2.500. 
Obligaciones Ayilntamienito de Santan-
dea* 5 por Í00, a K0,50 por 100; pesetas 
7.000. 
Idem ferrocarr i l de I Jaree loma- a. Alsa-
suíá, a 88,20 por 100; pesetas 27.500. 
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Ampliando una noticia. 
Ayer se recibió nna comunúcac ión dé la 
Guardia c i v i l del puesto de Sé laya , d i r i -
gida, a l s e ñ o r gobemad'or c iv i l , en la que 
sé le comunicaban por aquella fuerza de-
talles y nombre del deteniido el lunes pa-
sa i lo éin una casa- de malla nota de la ca-
lle de Ruamenor, de esta ciudad'. 
Nosotros, a pesar de haber pretendido 
infomia.rnos iminuciosamente, no pudi -
mos aver iguar eL nombre del detenido, 
pues en los Centros oficiales no s a b í a n 
una palabra, a pesar de que en el asunto 
h a b í a intervenido un agente de la Pol ic ía 
nuinicipai . 
S e g ú n se desprende de la c o m n i d e a c i ó n 
n v i h i d a en ei (yohierno c iv i l , la beneané-
riia, del puesto de Selaya, creyendo que 
tuviese part i icipación el detenido con el 
.ismilo del ati-aeo del vecino de Villaca-
rriedo M a r t í n Ceballos, p r a c t i c ó algunas 
gestiones, que dieron por resultado la 
captura de Manuel Vi l la lar , de veintioclu 
a ñ o s de edad, s in i lomici l io n i profes ión 
conocidos, el cual, si no resu l tó ser el au 
tor dled rolx) y atraco de acjuel vecino, era 
en cambio, un p á j a r o de cuenta que tie 
ne pendientes con la justiciia, eaitre otras 
cuentas, la de haber producido lesiones de 
gravedad a un individuo de t a v i l l a de 
Infiesto (Asturias), en donde fue deteni 
do, e s c a p á n d o s e de aquella cá rce l en sep 
tiembre del pasado a ñ o , y estaba recia 
ma.da i-ambién por el Juzgado de Villaca-
rniedo, por varios delitos de infracción 
dé la líey de pesca (y otros de menor cuan-
tía. 
El detenidxi, como ya hemos dicho en 
nuestro n ú m e r o del martes, fué puesto a 
dispos ic ión del Juzgado de Vi Haca n i ed o 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
En el día de ayer comparec ió ante e! 
Jurado de Villacarriedo Jesusa Abascal 
Set ién, a quien se acusaba como auto-
ra de un delito de robo, cometido en' 
¡ asa habi tac ión de don Domingo Ruiz 
El ministerio público,, que provisional-
mente hab ía calificado los hetíhos por él 
relatados, como constiitutiivos de un delito 
do robo, y del que consideró autora a la 
Jesusa, en el acto del ju ic io , y en vista 
del r e su l t ádo de las pruebas practicadas, 
r e t im la acusac ión contra dicha procesa-
da, por no haberse justificado gu participa-
ción en los hechos de autos. 
La Sala dictó auto de sobreseimiento l i-
bre. 
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InfomaciODes económicas. 
Importación en Marruecos. 
Actuialuiente, iy sólo por consecuencia 
de la guerra europea, las importaciones 
en nuestra, ¿ona de influencia acusan, eb 
favor de E s p a ñ a , un alza considerable, 
según los datos oficiales. 
Los productos españoles pagaron a ~n 
impor tac ión , en las Aduanas de T e t u á n 
y Laranhe, en el a ñ o de 1915, la cantidad 
de 17.109.335 pesetas, mientras que Jpgla 
térra impor tó productos que satisfificieron 
7.802.758; Franela. 1.309.113: los Estados 
Tnidos, 3Í3.569; Alemania, 161.760; Aus-
tr ia , 104.037 : I ta l ia , 63.7-iO; los Pa í se s Ba-
jos, 1.111.623; Portugal, 123.Í07, y S i M l a 
112.928. E l detalle de las importación.-^ 
alemanas y a u s t r í a c a s en el a ñ o 1915, se 
supone ((iie obedece a depósitos o a mer-
canc ía^ transbordadas de nuestro país pa-
ra baeerias llegar a su destino, pues des-
de el coinien/.o de la guerra no iba arriba-
do a Laradhe buque alguno de aquella 
procedenoia. 
Las cifras que a continuacrión publicamos 
de los años precedentes, recomiendan se 
trabaje actualmente, con el fin de que la1* 
d e m á s naciones, terminado el conflicto eu-
ropeo, no vuelvan a p r e p o n d e r a í en sus 
iraiportaeiones en Marruecos sobre las es-
p a ñ o l a s . 
En 1913, como el protectorado espa&Qj 
no h a b í a adquirido el desarrollo que ac-
tualmente ofrece. Kspaña satisfizo en las 
Aduanas de Larache y T e t u á n , por mer-
canc ías importadas, 3.029.500 pesetas, en 
tanto que Inglaterra abonó 11.288.130; 
Francia, 9.366.033, y Alemania, i.205.931. 
Kn 1914 E s p a ñ a a v a n z ó en su progreso 
de conquista de aquellos mercados y pagó 
en las Aduanas 10.276.9o7 pesetas, quedán-
dose a ú n a la zaga de Inglaterra , que sa-
tisfizo por sus importaciones 11.277.239 
pesetas. El margen di íerencia l de las linv 
portaciones españolas , representadas pol-
las 17.409.335 pesetas, satisfechas en 1915 
en las Aduanas, con respecto a la totali-
dad de los productos enviados por las de-
m á s naciones, debe ser disminuido eit fa-
vor nuestro, con el estfuerzp de todos los 
buenos españoles que deseen el engrande-
cimiento de su'Patria. 
L a próxima cosecha. 
De los datos remitidos por los ingenie-
ros jefes de laS Secciones Agronómicas , 
relativos a la producción probable de'ce-
reales de invierno en'la •próxima cosecha, 
se reduce, c o m p a r á n d o l o s con los de la 
ú l t ima estadís t ica , que en el presente a ñ o 
se han sembrado 105.072 h e c t á r e a s ir iás 
de trigo, 97,409 bec tá reas meiio< de ceba-
da, 133.967 h e c t á r e a s m á s de centeno y 
5.190 h e c t á r e a s má^ de avem. De lo que 
resulta un aumento de superficie cultiva-
da de 146.820 h e c t á r e a s . 
(De la revista Vida Ecoifáinica.) 
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SUCESOS DE AYER 
En el pecado encontró la penitencia. 
A Jas ctos y media de la tarde de ayer, 
un carretero llamado J e s ú s Serna, de 
treiinta y cinco a ñ o s de edad, domici l ia-
do en Cazoña , t ransi taba por la vía pú -
blica guiando un carro arravstiado por un 
caballo de su propiedad. 
A causa del peso que llevaba el carro, 
o porque no le diera la gami de Tirar, el 
caballo ^e p a r ó en la calle, y el carretero 
J e s ú s , indignado por la acc ión del noble 
bruto, c o m e n z ó a castigarle cruelmente. 
Con tanta fuerza aplicaba el casiigo, 
que en uno d'e los golpes se rompió la ins-
ta y un pedazo de ella sal tó , yendo a in -
c rus t á r se l e al J e sús en la región superci-
liar izquierda. 
El c a r i ñ o s o carretero tuvo que pasar a 
la Oaisa de Socorro, donde fué .asistido de 
la lesión recibida, como premio al excesivo 
castigado propinado a] animal . 
Una lección que no está de rmus que va-
yan aprendiendo algunos rompa ñe ros de 
J e s ú s Serna. 
Una caída. 
Jugando ayer tarde en Puertochico, ,el 
n i ñ o de ocho" a ñ o s Emi l io •Gallego, domi-
ciliado en las oasa,s del Sereno, tuvo la 
desgracia de caerse, p roduc i éndose una 
berida rontusa en la región supercil iar 
derecha, dé la que fué curado en ta Ca-
sa de Socorro. 
Les perros. 
Ea'a noticia, debemos ¿iedicárs-ala al se-
ño r alcalde, para que vea la manera que 
bay (Le cumpl i r el bando dado por él bace 
pocos d í a s . 
Ayer, como anteayer y como casi to-
das los d í a s , fueron dos las peleonas que 
han tien'id'o que pasar a la Oaisa de So-
corro, para ser asistidas por haber sido 
mordidas por los muebrs perros que an-
dan sueltos por las calles de nuestra ciu-
ad. 
LpS curados en la Casa dé Socorro fuc-
roh dos personas mayores, para que no 
ba.va disculpa de que estaban jugando 
con los perros: se l laman Antónia nueve-
Riancho,-de veintisiete a ñ o s de edad, 
y Francisco Ruiz. de diez y seis a ñ o s , la 
primera asistida de una herida en la 
ú e r n a derecha, y el segundo de ot ra en 
a pierna izquierda. 
Accidentes del trabajo, 
por íaccidenies del trabajo fueron ayer 
asistidas en la Ca.yi ú" Socorro las si-
guientes personas: 
•(iabino Mar t ínez , de treinta y cinco 
años , de ext racc ión de un cuerpo extra-
ño en el ojo derecho, que se produjo tra-
baja nd'o en un barco. 
Áure l io Belmonte Pi la , de vein t i sé is 
a ñ o s , de una herida contusa, con pé rd i -
da de substancias, en el dedo amular iz-
quierdo, que se prodnja trabajando en 
la plazuela, dei Cuadro. 
Antonio W i n z Som'onte, de diez y une-ve 
a ñ o s , de una herida* contusa en e l dedo 
pulgar izquierdo, que se p-odujo traha-
jando en un taller de hoja . la ter ía de la 
Alameda de J e s ú s de Monasterio. 
Cosas de chicos. 
Jugando ayer tarde en la calle de Te-
ína n, varios n iños de corta edad, uno de 
ellos, l lamado Manuel R o m á n , fué empu-
jado por otros, cayendo al éiíel'o, p rodn-
c iéndose Ha fractura de la clavícula, dére-
cha. 
Conducido por su madre a la Casa de 
Socorro, fué asistido c'oinvenientemente, 
.pasando d e s p u é s a su domicil io. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Asunc ión Mar t ínez , de ve in t i t r é s a ñ o s , 
de una herida incisa en el dedo pulgar 
de la mano izquierda. 
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Inspección de Vigilancia. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Bilbao. 
« F r a n c i s c o C a r d a » , en Ci jón . 
«Rita G a r c í a » , ' e n Santander. 
«Antonia ( i a rc ía» . en C.ijó'n. 
Compañía Santanderlna do NaweKaoídn 
«Peña A n g u s t i n a » , en viaje a Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Cardilf . 
« P e ñ a Rocías», en Castro. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Clasgow. 
Compañía Montañeea 
«Matienzo», en Ayr . 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Barceloii;;. 
Partes recibidos en !a Comandancia dp 
Marina. 
De Madrid.—Tiempo íavorab le para 
que se formen y descarguen tormentas 
aisladas eñ el terr i tor io español . 
'De C i jón .—Nordes te fresco, marejadi 
lia , acelajado. 
"De Vigo .—Tiémpo bueno, viento O^Ste 
llojo. mar llana. 
Semáforo. 
Nordeste fresco, marejadi l la del mis-
Muy bien. TOO, cubierto. 
Por la Policía gubernativa fué ayer de- Mareas, 
nunciado Alejandro Blanco, de cuarenta j Pleamares: A las 2,2Í) Oí. y 2,5$ i 
\ seis a ñ o s , por haberse permit ido fuimar; Bajamares: A las 8,49. m. y 9,14 n. 
en el in ler ior del tranx'ía de Miranda. \avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw'vvvvvvvvvvw 
Rosales (Rosalito) José Mesa ¡y RIIPÍ,, 
(wmzález (Pe rd igón) . ^ 
I.a corrida, e m p e z a r á a las^natm'v,r 
dia de la tarde. ^ 
l.o«s toros pueden verse en los corral 
de Ja plaza, m a ñ a n a y pasado, desd^ 
cinco a las siete de .la tarde. 
Por desobedientes. 
Por la misma Pol ic ía fueron ayer de 
nunciadas, por promover un fuerte e s c á n . 
da ío en la es tac ión del fe r rocar r i l C a n t á -
i y desobedecer a aquella autoridad 
Isabeíl' Linares, Ramona Castro, Fel ici-
dad T e r á n , Saturniina Díaz, Valent ina 
Ga rc í a , l e ñ a r a T e r á n , N imlasa P é r e z 
Ruperto, Garc ía , todas ellas cairgueras de 
dieba. es tac ión. 
Las diligenciias pasaron al Juzgado m u 
n i c i p a i !• o i • i• e sp ond ierute. 
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Sección marítima. 
E l movimiento del puerto.—Durante el 
pagado mes de mayo entraron y salieron 
en el puerto $06 vapores, entre ellos 244 
e spaño le s , un ho lamiés , tres franceses, 
cuatro noruegos, tres suecos, un griego 
dos ingleses y n h d a n é s . 
§or los buques que se presentaron a la 
Junta de Obrafi del puerto, r e caudó é s t a , 
por impuesto de navegac ión , 24.764,39 pe-
setas, y por derechos de muelles, g r ú a s , 
vías , dique y d e m á s servicio^ de! puerto, 
12.1*35,96 pesetas. 
Nuevo vapor. 'Según noticias recibi-
da^, l i a llegado a Newcastle, procedente 
de Glasgow, ' el vapor e s p a ñ o l «Nueva 
M o n t a ñ a » , adquirido 'recientemente por 
esta Sociedad para transporte de sus car-
bones. 
Abanderado provisionalmente en Esco-
cia, su mat r í cu la , s e r á la.de Santander, y 
liacia fines de este mies sede espera en 
este puerto con un cargamento apróxiima-
do de 3.000 toneladas de carbón . 
Felicitamos a la Sociedad por esta-ad-
quis ic ión, que viene a reforzar.nuestra ma-
t r í c u l a con tan importante .buque. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El ' «Alfonso XII».—A .primera hora de 
La m a ñ a n a , de hoy, s a l a r á para Bilbao, 
cón objeto de tomar el pasaje y carga que 
liene preparadv), el t r a s a t l á n t i c o español 
«Alfonso XII». 
Buques entrados. Uroso», de Bayo-
na, en lastre. 
Buques salidos.—"Cabo f res Forcasn, 
para Bilbao, con carga general. 
«Mar ía Clotilde», para Bilbao, con car-
ga general. 
«Airoso», para Bayona, con lingote. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pére i 
«Angel B. Pérez», en Boca Grande. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a 
vil la . 
«Emi l ia S. dé Pérez», en viaje a NorfoU; 
Vapores de Francisco Garoia. 
Se 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — I m u iones a las 
siete y media de la tarde y diez y media 
de la noche. 
'Hoy, g ran moda., cuatro «débuts». 
¡Balde-r, no tab i l í s imo ven t r í locuo («dé-
bu-t»). 
Remos Parck B i l l , malabaristas cómi-
cos («début»). 
Isabej de Flandes, bella y elegante can-
cionista («début»). 
Hermanas Morales, s i m p á t i c a s bai lar i -
nas («début»). 
Nuevas peilícu las. 
Entrada general, 0,25 pesetas. 
C I N E P R A D E R A i rnerlocbico).—Sec-
ción popu la r cont inua de seis y media de 
la tarde a once y media de la noche. 
10 cén t imos general, 25 preferencia. 
Programa selecto dedicado a los n iños , j 
'Estreno, «Algunos peces exóticos». 
'Gran éxito, «Las reliquias de la felici- j 
dad», cuatro partes, 3.500 metros. 
Estreno, «Eil regalo del muer to» , dos ' 
partes, 1.000 metros. 
M a ñ a n a , viernes, estreno de la extraor-1 
d inar ia película. «Lofi dos sa rgen tos» , seis' 
partes, 8.000 metros. I 
P A B E L L O N NARBON.—Solo en día-6 
p ó p u l a r e s , interesante acontecimiento c i -
nematográ f ico , «La llave m a e s t r a » , nota-
ble serie compuesta de quince episodios 
IHoy, estreno del tercero y cuarto epi-
sodios, 2.500 metros, cuatro partes. 
Secciones desde las seis y media de la 
tarde. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. ^ 
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NOTICIAS SUELTAS 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUE" 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten internas, medio pensioni t 
y externas. ^ 
Para m á s detalles p í d a n s e reglamentos 
de un reloj de pulsera desde la calle á 
Moret al Sardin ero ; al que lo entregue en 
esta Admin i s t r ac ión se le gra t i f icar! 
Música .— l ' i vgrama de las obras mfi 
e j e c u t a r á hoy, de ocho a diez de la ii0cL 
en el paseo de Pereda,, la banda itáufat 
pal: 
iPasacalle de la ópera «La Dolopes» 
Bre tón . , 
«l^a b a l u r r i c a » , jota.—'Soutullo. 
«El ca prii-ho de •las d a m a s » , fantaSia 
(estreno). —E og 1 i e tt i . 
mR igo I ett o », f an tás í a. —IV erd i . 
«Garden ia» , mazurca.—Laporta. • 
DK 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm, 125, 
«BODEGAS GALLEGAS», es la marca 
m á s selecta de vinos finos de mesa. Sus 
calidades de «TRES-RIOS» tinto, y bianco 
«BRILLANTE», en botellas alambradas, 
son el mejor adorno de las mesa.» elegan-
tes. Pedidlos en todas partes. 
Champagne BENEZET 
es bueno y barato 
Pídase en ultramarinos, hoteles, res-
taurants y en almacenes de vinos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, U. 
p Q - h d í DEMOSTRADO Y RECONO 
L U O L d c i D O Q U E LO MAS MODER-
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Rrocedeiite de Madr id , ha llegado el 
valiente, novillero Aiberto Lamia (Landita), 
jue, s egún tenemos entendido, t o r e a r á el 
iominigo próximo en S a n t o ñ a , a c o m p a ñ a -
do de Manuel Molina. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Paeajes. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Bilbao. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Ribadeo. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Avilés. 
((García n ú m e r o 2», en Gijón. 
L a novillada del domingo.—El domin-
go, 18 del corripnle, se c e l e b r a r á en nues-
tra plaza de •torcHS una g r an novillada, 
¿din seis reses de don Abraham Vicente 
IUVÍIIH, de Salamanca, con'divisa encarna-
da y blanca, que m o r i r á n a manos de Jos 
afamados y aplaudidos diestros Jos^ 
niancu (Blanquító') y Mannii to Belmonte. 
Forman las cuadrillan los picadores 
Francisco Leiva (Chaves), .Enrique Luna 
(Cigar rón) y José Gut ié r rez (Camero), y 
los banderiileros Feliciano González (Pi-
lín), Rafael Sánchez (Cara-ancha), Fidel 
JARNEUpUIDA 
ALIMENTO TÍICOÍCONSÍIÍUM 
PARA ANEMIA OC8IUDAO CONVALECENCIAS' 
CONVOCATORIAS 
Comité del ramo de construcción.—Se 
convoca a todos ios delegados que periê  
nezcan a este Comité y a la Comisión de 
huelga y de arreglo, para hoy, 15, a las 
siete y 'media de la tarde, para tratar 
asuntos de gran in terés , advirtiendo que 
se t o m a r á n acuerdos con el número 
asista, por lo que se recómienda la mas 
puntual asistencia.—El secretario. 
«Pictorial Review».—Se baila cu San-
tander el representante de esta lujosísi-
m a revista, dedicado a preparar un nu-
mero extraordinar io de ila misma, i[uf 
ha de publicarse en el próxüno-julio, jun-
tamente con el qne se dedicarn a la R«P"" 
blica Argent ina . 
¡Mucho celebramos qne el señor M" 
n á n d e z Rico encuentre en nuestra citutai 
las facilidades necesarias para llevar 
efecto su idea. 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO 
S ^ S T E iEt I 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A VILLA DE MADRID 
Puerta la Sierra y Jixan de Herrero 
¡ L A H I S P A N O - S U I Z A 
9 ©-lO H. I*. lO I I . t*. 
SO H. P. (AUonso XIII). Diez y seis válvulas. C 
P O T V T O O Y J L J L T V B ^ L I I * 
Presupuestos; IVfuello* utimero íSOo-Santand^r ̂  
Fotografía y Perfumería 
( i i i i n sur t ido en productos, placas, popeles, postales, car tul inas y toda clase de 
accesorios para la FOTOGRAFIA . 
CAMARA OBSCURA a disposición de los clientes. 
Inmenso surt ido en P E R F U M E R I A de las mejores marcas nacionales y extran 
jeras. 
P é r e z d e l M o l i n o y O o m p a f i í a 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S , Y WAD-RAS NUM. 3. 
Durante las vacaciones 
CAIZADOS DE MODA 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, cúraado las molestias del 
ESTÓMAGO É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
: ROMA: 
Eugenio Gutiérrez Düm. 14 
S A N T A N D E R 
s e a r r i e n d a iRestanraiit El Cantábrico 
hotel o piso amueblado. Informarán ca-
lle Alejandro García, Vil la Soledad. 
Lecciones p r á c t i c a s de a l e m á n , f rancés 
e inglés . Profesores de la respectiva na-
cional idad. 
15.-
Gran surtido de aparatos, placaj, pape 
Estudios de Bachillerato y Comercio pa- les, postales y productos fotográficos, 
ra los extraordinarios de septiembre, as í . Exportación a todos los pueblos de Es-
como el ingreso en los Centros oficiales, paña. 
Colegio del Niño Jesús.—Lope de Vega, I Los pedidos se sirven en el tren slguien-
númsro Itt de pecilrir el encargo. s 
I V a r e i ^ a I > í a z 
C O R S E T E R A 
havA' saber a sus parroejuianas y d e m á ^ 
¿ e ñ o r a s que h a r á los corsés h ig ién icos 
ospcrjaJe», y de úlitima novedad, ;i pre-
cios mu3' económicos , por tener pocos gastos de local y disponer de muchiis 
existencias. Siendo urgente, en seis ho-
ras. 
Se toman medidas a domici l io , y en 
los pueblos, mediante aviso, 
Carbajal, número 5, i ." 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
i E¡ mejor de la población. Servido a 11 
carta y por cubiertos. Servicio especia! 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Pialo del día: Ragout a la francesa.' 
L u z s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
:al fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote 
les, etc. 
Palmatorias con veía, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz pará luz eléctrica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. Tamaño reducido. Con-
sume un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, máqu inas parlantes j 
discos, bicicletas y motocicletaB, Narcl- j 
so Ortega (S. n C.) 
A l a m p a Primar*», t i .—SANTA MU BR 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los P'65' 
USAD A L MOMENTO, 
C A L L I C I D A VELOZ 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro a 
¡Nada de parches ni remedios êcrei" ; 
Premiado en la Exposición de w 
celona con diploma de honor. 
PRECIO D E L ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del 
• - - - y Compañía y farmacias -
Relojería :-; Joyería :-: Optic? f 
C A M B I O 0 E M O N E D A 
P a b l o O a l á t n -
PASflO OS PEKEDA (MUELLE), 7 / * 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, .se construyen en los talleres de 
García (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, cirugía, 
art ículos fotográficos, gramófonos, discos 
y citarinas. 
SAN F R A N 0 I 0 I 8 0 O , 17 
TtléfeneaiHI t irada, y m ffemiilll*. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 ^ 
Caja de Ahoros, tres por ciento ' 
anual. re-
cuentas corientes a la vista, IU1 } 
por ciento anual. alhaj86' 
Depósito en efectivo, valoree y ^ 
Cartas de crédito para viajefi' P 
legráficos. pré5-
Negociación de letras, d e s c u e n w ^ 
tamostamos, cuentas de cré(iiío6Junf/i-
íMone?» v demá^ operarionef ^ 
M U D A N Z Á ^ 
E n vagones capitonés- y c ^ V l ' 
efeotuá la Agenicia de Transpof1^,,. p 
no, dentro y fuera de la P ^ n i ^ r 
los precios de las mudanzas va ^ 
dos '.os trabajos de desai'niarwj fe dé-
los ¡muebles; garantizando, sl ¡.¡gin̂ 5"' 
sea, las roturas que puedan 
J U S T O O U I J A " 0 ^ 
Avisos: Méndez Núfiez, n^6'0 
Teléfono número 571. . 
Rutoio, número 18 (cocheé*9)' 
i Méndez Go*,. 
wja Luisa 
ar t in Pérez r'í 
ailia, doña í f t 
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ALMACEN 0 6 MERCEI^If l y F f l Q U E T e i ^ l f l , MUCBLeS y MIRAGUflNO 
Oitimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Planos. Magníficos armarlos luna con 
de primera de nogal, a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
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Vapores correos españoles 
M E J 
Compañía Trasatlántica 
Línea de C u b a y Méjico 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES E L 19 . L A * T R E S HE LA FARDE 
El día 19 de junio, sa ldrá de Santander el vappr 
8u capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat .n, por la vía de Tehuantepec 
Precio del pasaje en teroara ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CÍNCO, ONCE de impuestos T P 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 3 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de derambaraue 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
B itro vapor de la misma Compañía. 
Praolo del pataje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CL'-'NTA. y CINCO de impuesto» 
Par» Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R I O D O S LOS M E S E S E L DIA U L T I M O 
El día 30 de junio, a las once de la m.flana, saldrá de' Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
«Jmitleiifio pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
'le la misma CompañíaL cou dest no a Montevideo y Sueros Aires. 
rrecio, desde Santander ' asta Montevideo v Buenos Aires, DOSCIENTAS TRE1N 
\K y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
IM linea m i desde el üorle de fspaña al Brasil y Ule de la Piala 
JÍUiia 25 de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
- c L e S a t r i á s t e g - t i i 
Su capitán don E . Aparicio. 
par.a.RIo Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Ruanos Aires. 
iv^rTPV'r ?orga y Pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera d« 
t S AAS TREirTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
AvrSr Jíi?JLiníormes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS Di 
PEREZ Y COMPAÑIA —Muelle. 38. teléfono número 83 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
A n g e l B l a n c o 
CaPe de Velasco, 4 
Oosa de los JT; x*ciines 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos' los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, sarcófagos 
incorruptibles, a s í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, hábitos , 
cruces. Cama imperial o capilla ardiente. Se reciben encargos por telégrafo. 
T E L E F O N O NUMERO 227 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DI i-A 
• flnlsosa -
Nuevo preparado compuesto de bi 
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
Ja el bicarbonato en todos sus uso3. -
Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n l 








de glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11 . -MADRID 
De vente en lea principales farmacias de España. 
. . BN SANTANDER: Pérez del Molino y Compaflla. 
T O M A G 
y dificultid de digestida, 
EUíulcnda, dolor dt ' 
ESTÓMAGO 
C O M P A Ñ I A T R A S f l T L f l n T I C f l 
Viajes exlraordinarles a llueva York y Habafla, desde el CanlÉico 
El d í a 9 de j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
ce ETI •55 
Su capitán don J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases pana New York y Habana. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
COMPAÑIA 
:-: MADRID 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
IÍÍÜ calzados finos, negro y color, variedad de modelo6!. 
Capital social suscripto — — — _ 
Desembolsado — — — . _ _ _ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — _. 
ANONIMA D E S E G U R O S 
(Fundada el año -1901 ) -: 
pesetas 3,000.000 
1,950 000 
¡ Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballeros, señoras y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a , 
BARCELONA 
^po8»11?»^ )?0T la8 ComP' flías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
(EmPi'esas "p í !^ y 0rense a Vigo. de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
i Comnflftí v10^1163 y ^aDVÍas a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
leras- DPHVTwri1 Trasatlántica y otras Empresas de navegació:! i acionales y extran-
, Carboni Ha simi 8 Cardlíf por el Almira tazgo portugués. 
l,lr8lco8 y doméstfco0r"~llieilUdOS par'' ír,8,,*'-~A8lomer*do8-—Cok Par* " " ^ Hlit*' 
P%0 6Socieuad Hullera Española. 
Si; 18.-sbAKTl^,í*lona' o a sus agenta..: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso 
E^ «^nif^rt ,DER' "flores Hijos de Angel Pérez y Compañía.-GIJON y AVI-
t/*- '» utrmi ,Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Raíatl Toral. 
^ 0 o i « r * EIoruaM y precio* S ir ig lm a las ofcinai de la -^r_nd W n n ^ r a E m p a t i ó l a H A í * O E T . O TV A 
» 48.767.696,88 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRTD 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y velero? 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, dor 
Leonardo Q. Gutiérrez Colmrer. c8l!e de Pedrueca, número 9 (Oficinasl 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
k El e| a A BASE DE LAVONA 
qu? Crecer̂ tnorl i?,0 que 88 oonoce para la cabeza, impide la calda del pelo y le 
i»lvl'a Ja calvS0'^-?18^ po^u ' de8tri1ye la caspa que ataca a la ral i , por lo 
Tali 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos . -Servic io permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481.-SANTANDER 
( 5 . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
fABRCOA D I TALLAR. BI1BLAR Y RESTAURAR TODA 0 L A 8 I 03 LUNAS. I S P I -
JOS D3 LAS FORMAS V MIDIOAS QUI 8K DS8IA. OUADRC8 «RASADOS V MOLO» 
¿AS DBL PAIS Y iXTRANJBRO. 
S R S P A R H O : AMO» BK S S O A L A N T K . 1.— Taléf. 123.—FABRISA: S E R V A N T E S . 19 
SERVICIOS DE LA COMPASÍA TRASATLÁNTICA 
' INEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de MáL.i~a el 5, y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendi>indo el viaje de re 
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
LINEA DE BUE JOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, Regreso de Ve 
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes, 
LINEA - E CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el dfa 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de L a Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para L a Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA • COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonael 10, el 11 de Valencia, ?1 13 de Málaga. 
í de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
le la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias. Maracaibo, Coro, Cumaná, Cui ipano Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
íia, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena,, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
>ea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo: "28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre y 
S de diciembre; para. Port Said, Suez, Colombo, Slngapore, lio lio y Manila. Salidas 
le Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
le abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de julio, 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
>ctubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para Slngapore y d e m á s escalas interme-
lias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordó para y de los puertos de la Costa orien-
tal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4. 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanra, Mazagán escalas facultativas). Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el I , haclandü le.f1 escala» de Canarias y de !a Penín-
sula indicadas en el viaje de 1 , 
L I N E A D E L B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensuajl, saliendo de Bilbao y Santander el 14, de Gijón el 15, de La 
Coruña el 16, de Vigo el 17, de Lisboa (eventual), el 18, para Río Janeiro, Sa/Utos, 
Montevideo y Buenos Airee,, emprendiendo el viaje de regreso deede Buenos Aires 
el 12, pa r a Montevideo, Santos, R ío Janeiro, Gauarias, Lisboa (eventual), Vigo, 
La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acredita 
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, bicarbonaíada, alcalina y nitrogenada 
tas, , etc. 
I E J s t r e f i i m i e r x t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquee s, almorranas 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que ué 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los B5 
aoos de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
'orales del vienlre. No reconocen rival en su benignidad y aScacla. Pídanse pros-
pectos al autor, M. K "ON, íarm-cla, BILBAO. 
6a vende en Santander pn la dmwnrrla «!• P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
: IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N Í87Í 
^res de fundición y maquinaria. 
r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e q a . 
» rsftArtf&n 4, t«ftM ^tt«t.~Rlf»lfMléa i * swtsiü^U»*. 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L M E L L O 
S a n t a n d e r 
